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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
E X D I O I O I s T I D E L J L T ^ L ^ X D E 
Los ejemplares de la presen-
te edición destinados á la ven-
ta solo cuestan 
5 CENTAVOS, BILLETES. 
Sépalo el público, al que al-
gunos vendedores han exigido 
indebidamente 10 cts. por nú-
mero. 
Telegramas por el cable. 
S t K VICIO Tf£ L E S RABICO 
Diario de l a M a r i n a . 
AL DIARIO 1)1! I.A >!AIIINA 
Ha.B¿iN A.. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
NACIONALES 
Madrid, 5 dt Julio. 
E L S K . A M B L A R D 
H a llegado á Madrid el Sr , A m b l a r á y 
á los pocos morasntos de su llegada ha 
celebrado conferencias con los s e ñ o -
ree Gama^o. Mart ínez Campos y Blanco. 
UN T l í I N C I T E JAPONES. 
M a ñ a n a l l egará a San Sebastian \in 
principe japonés , el cual lleva una con-
decorac ión de su Soberano para si K e y 
ele E s p a ñ a . 
M11. T A V L O K 
H a salido para San Sebas t ián el minis-
tro da los Estados Unidos en esta corte 
Mr. Taylor. 
^ M A R T ( N E ¿ ü AM FOS 
S I general M a r u n e i Campos ha salido 
para Santander-
C A L M A 
Besae que salió la Corte para San Se -
bas t ián , se ha inaugurado un periodo de 
calma política-
C A M B I O S , 
>-I2D la Brisa so cotizaron hov [ai l i -
:?r.u esterlinas á 32'68, 
EXTRANJEROS 
Nuera Fef fc, 5 de jul io. 
LOS MOTINES EN LA I N D I A 
U n despacho especial de Bombay, r&-
cibido en Londros, .-.segura que en les 
recientes tumultos ocurridos en aquella 
capital hnn perecido de seiscientos á mil 
de los amotinados; mientras qne en el ú l -
timo motin que ha tenido lugar en Calen-
tar el número de muertes, s e g ú n vers ión 
de les naturales del país, asciende i rail 
quinientos. 
E X C I T A C I O N 
E n Calenta sigue en aumento la exci-
tac ión de los naturales del pa í s y los i n -
sultos á las mujeres de los europeos se 
producen incesantemente, 
EN LA C U A R E N T E N A 
Trece do les pasajeros del vapor V i g i 
¿rt»i<-mhan sido detenidos en la c u a -
rentena 
BL 4 OB J Ü L Í O 
I b y se ha celebrado en los E . Unidos 
ia fiesU commemorativa de la Indepen-
d a n a , par haber sido ayer demingo, 
(De o n e r m «4tclóo de u mafima 1 
T E L E G R A M A S D E HOY 
Nueva York, G de julio 
IT ACION EN A L E M A N I A 
E n on despacho de Ber l ín dicen al 
T i m e s de Londres, que reina gran agi-
tación en teda Alemania con motivo de 
lo: recientes cambios ministeriales 
F A L L E C I M I E N T O 
E l faraeso fabricante de relojes de I p " 
« l a t t t r a , S i r J c h n Bonnett. ha muerto. 
TE M P KSTAD ES 
Han ecurrido grandes inundaciones en 
el Sur de Franc ia , acompañadas de fuer-
tes granizadas y de rayos Solo en ej 
departamento de Gers h:n perecido cin-
cuenta personas, y en otros han muerto 
asimismo infinidad de campesinos á con-
eecuencia de la caída de grueses granizos 
y de las descaríras e l é c t r i c a s . L a s pér-
didas sufridas W los campos son de coa-
tjíderación. 
A G I T A C I O N E N L A I N D I A 
£1 movimiento y l a exc i tac ión que rei-
nan en toda l a India contra Inglaterra, 
han sido ocasionados en grap • parte á 
causa do ciertas proclamas sediciosas que 
han hecho circular los agitadores, en las 
cuales se insulta á la Reina de la Gran 
B r e t a ñ a y se incita á los fanáticos á la 
insurrecc ión y á la venganza contra el 
Gobierno ingles, al cual se acusa de pro-
tender el cierre de los templos y mezqui-
tas del pais, bajo pretexto de ser focos de 
infección y causa da que se propague la 
pla^a. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
tfveva Vork, Julio 6 
<í la* 5 i ti* la Uírde, 
Oiuas «apdüdUs, £ $15.69. 
Ceuleaes, A $4.77. 
Itaacuento papel comercui, 60 4?T., a 4 por 
ciento. 
Cambios sobre Loadles, COd/r., bananeros, 
* $4.H5f. 
Ideoi subre Pxrti, GO d/r., iMuquer*!!, á 5 
fraiu'ov 131. 
Idffmtobre llambar^o, UO d/r., i»*aqaer««, 
B«o«sreflstrad*s da los Estados Unido», 4 
por cie»(o, & 117i, ex-copón. 
Cenlrifasax, n. 10, yol. ÍXi, c«itd f flet*, 
ft 2*. 
Ceatrifnras os pla/.d,á 
Kecular á baeit rcflnu, na plâ »», 4 3. 
4ztfcar dfl UIÍKÍ, en plaM, á 2i. 
El men udo, firmo. 
Hieles da Cubt, b>)c»f#«, aomínai. 
Mauteru dol Oost«, ea teroorolM, á $IO.ÍJO 
Uaritu patoat íliutiesoiji, á $1.2*. 
Londrés, Julio 5. 
UAcjLr de retuelticiia. a S/ti. 
áitfear oaatrlfo^ pol. 56, A 10. 
Consílldadrts, á 1131, eT-íutorás. 
Uescu«uto, Baiít-o luglatrrra, 9 par 100, 
Cuatro por 100 Mi»ai«l, d 6 i | , ex-iatfirés« 
Parí*, <ftUi<t 5. 
Keuta 3 por lOOj a IU4 traite*! 10 CÍA, ex-
interéSi 
Las medidas adoptadas al fiu por 
la l ü t e u d e u c u Geueral «U? Uacieu-
da para contrarrestar la deprecia-
cióu progresiva del billete, e s t á u 
producieudo resultados uiuy s.itls-
t ictorios, pues el c r é d i t o de é s t e se 
el^va ahora eu p'roporclóu a u á l o g a 
a sti auterior descenso. 
Este hecho eousti tuye la uieior 
ja^t i t icaciou do las reileradas ius-
t i n í ' i a s que IJOÍUÜS venido lo rmu-
landO t-'t) el objeto de eouse^uir 
qn*j i-)? unljond^des llamadas a ba-
cerlo s iiii 'sen <le la pasividad eu 
qu.e f»e ua lúa t | eueerrado, y eontra-
^resTasi-o < ou oportunas disposieio-
ües l«»s luaoejos de la e specu l ae ión 
> uesojojiian/a y los remores del 
pn hi i t l>. 
í,<»^ VMIOÍÍ ^ | i . d í d o s jp̂ Mit-ca bille-
u s po'i la luiendeiK'ia: el anuncio 
n . ii.» tic «pie dentro de pocos d í a s 
va a «Us t iuarse a la a m o r t i z a c i ó n 
eí [rrodocto in tegro d é lo que ya 
se Ká recaudado eou ese objeto eu 
las Aduanas, y de que eu lo suce-
sivo se e f e c t u a r á meusualmente la 
misma ope rac ión ; la esperanza, que 
nosotros c réen los fu miada, de que 
la Caja de Ui t ramar c a n j é t por su 
valor nominal los bi l le tes que lle-
ven á la r e n í u s u l a los soldados re-
patriados, y, por ú l t imo , la l iber tad 
qne boy existe para estimar el sig-
no ü d u i c i a n o , aunque la co t i zac ión 
aun no baya sido expresamente au-
torizad.i , ban operado el cambio, 
levantando el c r ó d i t o del papel mo-
neda. 
Es sensible que. el mal no se ba-
ya atajado a n t e s : s e b u b i e r á u evita-
do muchos perjuicios y no pocos 
quebraderos de cabeza. Pero aun-
que t a rd ío , el remedio no es ino -
portuno. 
A h o r a lo que fal ta es completar 
las disposiciones de la Intendencia , 
con otras cuya in ic i a t iva corres-
ponde al comeroio al pormenor, á 
ñ u de que la e l e v a c i ó n del valor 
del b i l le te nocons t i tuya una venta-
j a de la que sólo disfruten uuos po-
cos, con d a ñ o evidente del p ú b l i c o . 
Decimos esto, porque á la subida 
del bi l le te no ha correspondido en 
mucho ni en poco la rebaja de los 
precios eu loa a r t í c u l o s de con-
sumo. 
Se ele v a r ó n és tos en un ciento 
por ciento y hasta en m á s para 
ciertos productos, cuando e m p e z ó 
4 decaer el valor del bil lete. A h o r a 
que é s t e se halla en alza progresi-
va es na tura l que en la misma 
p ropo rc ión vaya e f e c t u á n d o s e el 
movimiento de descenso en los pre-
cios, á fin de que se establezca el 
indispensable equi l ibr io entre el 
v ü l o r de la moneda y el de las iner-
c a u c í a s . 
m i l i 
Ü mm 
tienen y al imentan esta c r imina l 
i n su r r ecc ióu e s t á u muy p r ó x i m o s á 
su completa ruina y acabamiento. 
S í n t o m a s son estos qne anuncian 
el i rremediable y cercano fin de la 
r e b e l d í a separatista. 
En su interesante y ú l t i m a carta 
e tutueraDa nuestro i lustrado co-
rresponsal K. Isendn^ los apuros y 
estrecheces de la llamada i unta r e -
volucionaria, cuyo jefe, delegado, 
presidente, ó lo que sea, viene mo-
v i é n d o s e tan desesperada como 
i n ú t i l m e n t e , en busca de fondos, 
sin los cuales se hace ya imposible 
la vida de la plana mayor del labo-
ran tismo 
Seíiiíu nos re fe r ía nuestro citado 
corresponsal, el famoso Bstra-la 
Palma, maestro en achaques de 
pos tu l ac ión , h a b í a querido aprove-
char la farsa de las elecciones de 
representantes para la asamblea 
que trataoan de reunir eu la m a u i -
irua, imponiendo á ea la elector una 
coutr ibueiou en m e t á l i c o . Pero al 
solo anuncio de que pel igrabau 
las e s c u á l i d a s bolsas de los s impa - i 
tizadores, a p r e s u r á r o n s e é s t o s a de-
clarar que se a b s t e n í a n de a c u d i r á 
las grotescas elecciones. 
Cuando a ú n tío ba podido repo-
nerse de tau duro golpe, ha c a í d o 
sobre la mala venturada j u n t a una 
nueva decepc ión : los operarios de la 
ú n i c a gran fábr ica de tabacos de 
Jacksonvi l le se ban negado 4 se-
gu i r contr ibuyendo al sostenimien-
to de la i n su r r ecc ión con el diez 
por ciento de sus baberes, cuota 
que v e n í a n pagando desde los co-
mienzos de la guerra. La situa-
ción, por tanto, se hace insosteni-
ble para la junta revolucionaria . 
Sin recursos, n i esperanzas de 
conseguirlos; h a b i é n d o l e s y a vuel-
to las espaldas sus propios amigos 
y simpatizadores; destrozados por 
sus interiores.discordias y por sus 
personales r ival idades, losquemau-
M.JL J L l 
dulces cotno l;i miel y sin hebra ni seiiiilla, hau 
llegado eu gran cantidad á E l A n ó n del Prado, 
Prado 110, teléfono()!(>. 
8e detallan á precios módicos, 
MUY GRATE. 
A nuestro suelto de ayer, así t i t u -
lado, contesta el A visador Comercial 
con las siguientes l í neas : 
NO ES GRAVE. 
El DIARIO DE LA MARINA repro-
dnce, t runcándolas , algunas frases del 
A m a d o r del sábado último, respecto 
de la moralidad, para atribuirlas al 
Partido Constitucional, llamando á es-
te periódico órgano de tau respetable 
agrupación 
La intención del DIARIO hay que 
taparla; pero bueno es hacer constar 
que las frases del Avisador, las corro-
bora la actitud del ilustre General en 
Jefe, descubriendo casi á diario inmo-
ralidades y castigando á sus autores. 
No es e:rave lo dicho por el Avisador: 
lo grave es que haya quien trare de 
ocaltarlo. 
Vamos por partes. 
En prinicr lugar no es cierto que 
el D I A R I O haya truncado algunas 
frases del Avisador. El DIAÍÍIO re-
produjo al pié de la letra, y sin po-
ner ni qui tar una coma, las frases 
con que el colega terminaba un ar-
t í cu lo dedicado A denunciar abusos 
ó inmoralidades de la a d m i n i s í r a -
cióii. Aquellas frases eran r e sú -
meu y s ín tes i s de cuanto en el ar-
t ículo se babia expuesto. Luego el 
D Í A RÍO no t r u n c ó nada. Luego al 
sostener el Avisador (pie hemos 
truncado sus frases, lo ú n i c o que 
dcnues t ra es que se ha arrepentido 
de su a t revimiento del s á b a d o . Si 
persevera, de ci s e r á el remo de los 
cielos. 
E n segundo lugar no es exacto 
que hayamos a t r ibu ido al par t ido 
de U n i ó n Const i tucional las frases 
del Ai ' i i adúr : lo que at r ibuimos á 
du-bo par t ido luó la respousabili-
d/ul"moral de las graves acusacio-
nes que encerraban aquellas frases, 
f u n d á n d o n o s en que el Avisador es 
ó r g a n o del mismo. ¿Xo lo es? Pues 
entonces no hemos dicho nada. ¿Lo 
es? En ese caso, mientras el part ido 
no proteste por medio de su ó r g a n o 
doctr inal ó de o t ra manera, debe-
mos creer que las hace suyas. 
Y en tercer lugar, tampoco es 
c ieno que nosotros tratemos de 
ocultar nada. Lejos de eso, hemos 
reproducido los cargos g r a v í s i m o s 
que á la a d m i n i s t r a c i ó n hizo el A -
visador, para que de todos fueran 
conocidos y se impusiere remedio 
al mal, caso de que existiera. 
Ks verdad que al mismo t iempo 
i n d i c á b a m o s la e x t r a ñ e z a que nos 
causaba el ver formulados esos car-
gos en el ó r g a n o de un par t ido cu-
yos jefes visi tan a diario y á veces 
m a ñ a n a y tarde á nuestras au tor i -
dades; pero eso no s i g n i ü c a b a otra 
cosa sino que, á nuestro ju ic io , los 
jefes referidos debieron exponer á 
las autoridades la gravedad de la 
s i tuac ión antes de sacarla á la pla-
za púb l i ca . 
Y a ve el Avisador que nuestra 
i n t enc ión no tiene nada de pecami-
nosa ni de m a q u i a v é l i c a . 
La larga y penosa enfermedad 
que v e n í a sufriendo nuestro queri-
do amigo y entusiasta correligio-
nario, el s e ñ o r don Juan Val le y 
F e r n á n d e z , hermano del «pie fué 
nuestro no menos querida amigo y 
je te en las lides de la pol í t ica , el 
s eño r don Manuel , de iguales ape-
llidos, tuvo anoche un fatal de.seu-
lace. 
Rodeado de sus amantes hijas y 
de sus respetables hijos po l í t i cos , 
e x b a l ó el s e ñ o r Valle y F e r n á n d e z 
ei ú l t i m o suspiro. 
Era el d i funto ant iguo fabrican-
te de tabacos, eomandan te fiscal del 
Segundo B a t a l l ó n Cazadores de la 
Habana, Vice-Presidente del Oo-
m i t é Reformista del barrio de Gua-
dalupe y vocal de la Di lec t iva del 
Centro Astur iano. 
A m a n t e del pa í s y de sus liber-
tades, desde la c reac ión del part ido 
Ueformista se puso al lado de Su 
hermano don Manuel , secundando 
le con entusiasmo y profunda con 
vicción en la obra generosa que el 
bien llorado patricio in ic ió y á la 
que l l evó sus e n e r g í a s y arraiga-
das convicciones liberales. 
Descanse en paz, y reciban sus 
afligirlos hijos la expresión sincera 
de nuestro sentimiento. 
El ent ierro del señor Val le y 
F e r n á n d e z se e f e c t u a r á esta tarde, 
a las cuatro y irtedia. 
Por el último correo ileg.M o .'a 
Peuuisala hxu sabido miesiros «juen 
dos amigos don Inoeeueio y dou Bal-
domero González de la Torre, la triste 
nueva del fallecamienlo de su ««ñor tío 
dou Feliciano de la Torro, conocido co-
merciante que fué eu esta plaza duran-
te muchos años, y dueño en la actua-
lidad del hermoso cafó situado en la 
calle de Luz, esquina á Habana, 
El fatal desenlace ocu inó el día 
10 del próximo pasado mes, en Btelba 
(Santander) su pueblo natal, donde 
hace más de un ano vivía retirado en 
el seno de su amautisima faiudta, á la 
cual enviamos cnestro más sentido né 
same, como iguabneute á sn desconso 
lada esposa, y á nnestroci citados ami 
iros. 
E C L I P S E OS SOL 
Otra vez en este año nos ofrece la 
naturaleza ocasión de admirarla ea 
uno de sus fenómenos más brillantes: 
el eclipse anular de sol que será visi-
ble para nosotros como parcial en la 
mañana del dia 29 del corriente mes. 
En el estudio de lo inmensamente 
grande, el fenómeno de loa eclipses es 
asuuro al qne se dedica la míts delica-
da atención, ÜO sólo por las utilidad^» 
que desde el punto de vista CieiUíÜuo 
se obtienen, sino tamóién por la ma¿;-
ij¡licencia incomparable del espoctáea^ 
lo, que predispone al ánimo á una et . 
pansión sublime, elevando «l pensa-
miento en la meditación profunda so-
bre las maravillas celestes. 
¡Hacer luz en el seno de las sombras! 
He aquí el resultado linal de las ob-
servaciones de un eclipse. El homur© 
aprovecha momentos excepcionales do 
obscuridad en nuestro planeta para 
hacer iiuportantes y prodigiosos dos-
cu bnmicntos en la loto-esfera «le nues-
tra estrella pot excelencia: el sol, jofo 
priuiordial de la gran familia planota-
na, vivificador admirable de nutiftrros 
fOíOenia de mundos, centro do colosal 
potencia y inagnitnd, que con genero-
sidad uioxlingu ible da y sostieno I* 
vida tie eaanto le rodea. 
,Oii, pareja solaii ¡Si pot doquiera 
que o! sor humano dirija la vista na 
eucuentia fuáx que maniíVistaciones a-
soiiibrosas y ludlísimas «le la influen-
cia del astro qne nos regala el dia, 
con roda su corte de las más poñücaa 
perspectivas, anunciado por arrebole» 
hermosisimoa, en donde y con contí-
nunlart muy suave se destacan los ma-
ticen man delicados, los juegos do na-
b«'s más preciosos, p;tra óxlasis subli-
me del observador «pie los contempla. 
. A quién sino al sol se deben esa» 
i ransie iones grandiosas en la vub» f.«-
rrenal, derenninada por épocas? L a 
primavera, periodo en que do mi onza i 
hacerse visible la aparente declinación 
boreal del astro del día, en «pie I» vi-
da empieza a manifestarse en toda sa 
exuberancia, en que la mayor canti-
dad de luz y de calor vienen á des per-
tamos del sueño melancólico del obs. 
curo y frío invierno. ¡Ab!, nna parto 
de nnesrro planeta parece engalanarso 
a impulsos de la acción vivificador* 
de ese sol, une es la esencia üusma d« 
la fmreza mas adorable. 
¡(biánta grandeza en las altura^ 
ouauta esplendidez en las palpitacio-
nes vivificadoras del astro! Termine-
mos con Tomás Itíoero: "¡Delicioso po-
der do la luz, claridad tan suave y tan 
tierna; qué balsamo, qué vida espar» 
cen tus rayos! Sentirte es una felici-
dad tau completa que si el mundo no 
ruviese otra más que la de sentarse á> 
tus rayos tranquilos y puros, sería es-
te todavia un ninndo demasiado deli-
cioso para qne el hombre tema dejarlo 
por las tinieblas, las profundidades 
él hielo de la tum ba!" 
Sania Clara, julio de 1S97. 
J . . )0VER. 
¿ Q U I E N VA V Í N C Í I Í Í D O ? 
L A 
\ j \ G R A N P E L E T E R I A 
c 9.:« 3» •« td-? 
DE VARILI AJE DS SANDALO, ESPECIALES DE ESTA CASA. 
A d e m á s tengo el gusto de participar á mi numerosa clientela el 
baber recibido D I E Z medeloa máa de abanicos, propio» para la actual 
e s tac ión , fiaos, lijevoa, elegantes, lo m á s nuevo que se ha íabricado has-
ta el dia! P R E C I O : de lO, 20, 30. 40, 50 cts. á $ 1 oro. 
Esta es la casa mejor surtida 7 la que m i s barato vende 
N U Í T O S modelos de ANTOJO A S tornasol 7 negras. 
A B A N I Q U E R I A , G U A N T E R I A Y S E D E R I A . 
" L A . I S T O V E I D J ^ I D 7 7 O ^ L I - A - I S T O 8 1 
N O T A , Se componen abanicos. 
o 9Sfi Alt 
José A lo na o. 6-6 
E H U L S I Ó N C R E O S O T A D A 
de! Dr. Ribell.—Cura tai dlvWai cniV.rmedadeí del PECHO, de las PULMONES > de la 
GARGANTA. Con esta EMULSION se adquiere SALUD, FUERZA > BLLLE2A, 
PÍDASE EN TODAS LAS BOTICAS Y DROGUERIAS. 
C «50 t i l iPrt 14 lOs-15.» 
OBISIPO, msQjj:Ei<r_A. .A. C U B A . 
P S la casa que se lleva el P R E M I O éu la C A M P A Ñ A D E B A R A T U R A EST 
F A V O R D E L A S F A M I L I A S Q U E E L L A H A I N I C I A D O . 
Con L A P E L E T E R I A L A G R A N A D A NO H A Y C O M P E T E N -
C I A P O S I B L E . 
E S T A ES L A C A S A Q U E M A S B A R A T O V E N D E 
P R U E B A S Q U E C O N V E N C E N 
P R E C I O S E N ORO O SU E Q U I V A L E N T E E N O T R A S M O N E D A S 
Imperiales glacé corte Blutchsr con punterita de charol, finos, horma ^ 
elegante y moderna ~?;~ 
Imperiales cabritilla mate idem idem (ó de charol) o So 
Emperatrices cabritilla (frescas y duraderas). • - d . & U 
Napoleones negros y amarillos de V clase con cuñas ó con tacón, de 
Cabrisas uLa Americana" 5 Pons 1 . 5 0 
VARIEDAD DS ESTII-OS IT ITUBVAS FORMAS 
P A R A N I Ñ O S . P A R A C A B A L L E R O S . 
B o t i n e s b e c e r r o 
B o r c e g u í e s , p u n t a r e c u l a r 
I d e m con s u e l a dob le 
B o t i n e s ó b o r c e g u í e s do b e c e r r o m a -
te, t a c ó n bajo , b o r m a m o d e r n a 
de inuv b u e n gusto; 
B o t i n e s b e c e r r o s galleg-os, m u y t u e r -
tes (doble sue la ) 
B o t i n e s m a r c a H u b e r t 
B o t i n e s pie l m a t o , a s t u r i a n o s , m a r c a 
• ' F a r o de Gij(3nM 
Z a p a t o s y b o r c e g u í e s p i e l co lor G a -
" Y' OTRAS CL A S ES M A S. 
$ 1 5 0 
X 75 
3 5 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 5 0 
2 5 0 
N a p o l e o n e s ú e g r o s y de co lor , c o n 
t ; i e ó u de c u ñ a , de 11 c l a s e , de D a -
b r i s a s , de P o n s 6 de L a A m e r ) c a -
n a , d e l <í'¿al 3 2 
S a p o l e o n e s negros , becerro tnfjfes, 
i r r o m p i b l e a . i X e ) 34 a) 3 3 
N a p o l e o n e s , p r o v e i i z a l e s , de cuf ia , 
s u e l a muy d o b l é , forro de ^ac e í a , 
neffro y de c o l o r , de l 2 2 al 3 3 
P o l a c a s co lor , de cuf ia , P o n s , s u e l a 
doble , de l 3 3 a l 3 3 ( o m e r i c a n o s ) 
I m p o s i b l e a q u í de e n u m e r a r l a T c r d a d e r a 
b a r a t u r a que L A G B A Ñ A D A ofrece . 
%\ OO 
1 >5 
1 2 5 
8 OO 
i 
Esta peletería será siempre la que MAS BARATO VENDA. 
El estléndido surtido de LA GRANADA ninguna peletería lo tiene. 
P E L E T E R U I M C A ( 0 . \ F A B 1 I 1 C A P R O P S A L A ' 
OBISPO Y CUBA, TELEFONO 76, HABANA. 
M o r c a d a ] Rocha y Cp.. antiguos depeudienles de La Marina y E l Paseo. 
EN C0MÜNIC1C1ON COlí LA TIENDA DE ROPAS DE 1G0AL NOMBRE. 
í i U T A . - - L e t t V. n u e s t r o a n u n c i o d e m a ñ a j i a . 
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iEÍH FAMILIA. 
P R E P A R A T I V O S . 
No be cesado de pensar en lo qno 
me ba aconsejado V . sobre la lec-
tura propia de los n iños . D í g a m e , 
doctor, los n i ñ o s pueden leer los 
per iód icos? 
—¡Vaya una pregunta! Sin em-
bargo, tenga V . presente que todo 
lo (pie aqu í bablamos no falta un 
i iuprudente que lo reoroduzca. L o 
pr incipal e s t á diclio; lea V . prime-
ro lo que ban de leer sus bijos, es 
manera de no errar. 
—¿Y esos niños? 
—Estos son los dos ú l t i m o s quo 
lie dado á luz. 
—Pero tienen una misma edad. 
—Como qu© naeioron eu un mis-
mo dia, son gemelos, cinco me-
ses. 
—Este t r i g u e ñ i t o e s t á m á s gruc-
60 qne ol rubíco . 
—No sé si c o n s i s t i r á cu «pie el 
t r i g u e ñ i t o , Luis, lo crio yo; y bl 
rubio, Kumouci io , so cria á. bibe-
rón . 
—Exactamente. 
— P e r ó la couiadrona me ba d i -
cho quo esa delgadez de Unmouci-
to os porque va a echar los dien-
tes. 
—jOójoso V. <h>, t o n t e r í a s ! Cuau-
<io un unió no crece ni engorda, ó 
se euteruia, busquo usted la causa 
én a lguna t r a n s g r e s i ó n do los pre-
ceptos lug ión icos : los dientes de-
ben s:ilir sju trastornos de n iugun 
g é n e r o . 
— Esto rnbi to oo digiere la leche 
<K' vaca, y aunque be empicado la 
lecho dn burra, le |>a8Ji \o mistuo. 
— ¡ P o b r e n i ñ o ! IOs(á l lamai lo á 
sufrir graves doteocias hasta que 
baya completado su d e n t i c i ó n . 
— Tero no dice Vr. que la dent i -
c ión no t i e ñ e nada »ino ver con ese 
estado do su e s t ó m a g o ? 
— En esto caso puedo convenrer-
¡ü. muy bien: Lnis i to , el que usted 
cna á pecho, t iene s e ñ a l e s eviden-
tes de comen/.ar á echar los dien-
tes; sin embargo e s t á bueno, no 
sulre trastornos digestivos; si los 
dientes fueran la causa, e s t a r í a 
t a m b í ó u en termo del e s t ó m a g o 
— T a m b i é n es verdad, 
— Por q u é no le pone V . una de-
driza al inbito? 
— ¡ A y ! Doctor! E s t á n tan malos 
los tiempos 
—Fues si no le pone usted una 
nodriza, es tá obligada á esterilizar-
le la leche. 
— ¡ Y dale que le das! Todo lo 
que usted propone es casi imposi-
ble. 
— M a ñ a n a me tiene usted a q u í : 
un buen iarro do leche do vaca, uu 
jarro vacío , ancho y grande, de esos 
de hierro esmallado; t a m b i é n me 
tiene uu paquete de a l g o d ó n h id ró -
filo, seis poínos vacíos , de esos de 
botica, que tengan una capacidad 
de 120 gramos y una l ib ra de azn-
rar de leche. 
-—El a é á c a r de leche es esa de 
cuadradillos? 
— N o , hija, el a / ú c a r de leche se 
obtiene de la leche. ¿ U s t e d no ha 
notado que toda leche es dulce de 
por sí? 
—Toda. 
— Pues eso consiste en que la lo-
cho tiene un pr incipio azucarado 
que se l l ama a z ú c a r de leche ó lac-
tosa. Los qu ímicos , por procedi-
mientos especiales, sacan ese a z ú -
car que sirve para endulzar, as í co-
mo endulzan el a z ú c a r de c a ñ a , el 
a z ú c a r de uva, etc., la venden en 
las farmacias y d r o g u e r í a s . Pues 
bien, m a ñ a n a me tiene nsted todo 
eso, que no llega á valer dos pesos, 
sobre la mesa; que yo voy á ense-
ñar la á usted á esterilizar la leche 
de vaca que se toma el rubi to eu 24 
horas, 
— ¡ P e r o dos pesos diarios! 
— B l pr imer día g^sta usted m á s ; 
pero el Jarro y los pomos sirven dc-
í i i i i l i v a m e u t e ; en los dias siguien-
tes sólo gasta usted la leche y cada 
quince ó veinte dias gasta algo en 
a l g o d ó n huiról i lo y en a z ú c a r de 
leche. 
— Doctor, yo soy franca, esa q n í -
xnica me parece que no le puede ha-
cer buen e s t ó m a g o á los n iños . 
— l i ó hay que hacer manipula-
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D O S A M O R E S 
KOVEU ESCBITA EN FRANCES 
ron 
L 0 U I S E N A U L T 
VERSIÓN CASTELLANA 
v» 
( 5 E O K G I I Í A D E F L O R E S 
(CONTINUA ). 
Marfc fué una l iornian» dnlce y fiel 
para Cr i s t ina y demo{<tróen su? accio-
ru's lodo el tesoro de car iño que graar-
daba su corazón , 
x x v i u 
¡POLO! 
l l o r me bf pareado 
t»]o enlr* ceDVeatrr* 
da ««re* 
V3u el mes de marzo bnbo tres ó 
cuatro día» esplemlorosos. 
T u dia el sol i lunuualu. entrando 
por las abiertas persianas, el sa lón eu 
•pío se encontraban Ia8 dos amibas. las 
dos luuniamis del alma. 
— ^111(^08 ir á respirar un poco de 
airoT—jne^unto Mana;—creo que te 
htrU bictL 
Cris t ina a c e p t ó , y la baronesa dejo 
raer sobre SUÍ» liombros uu libero a-
bngo; lueffo, como le pusitra el som-
brero 
dones q u í m i c a s , ya usted lo ve rá y 
se c o n v e n c e r á . 
—Como yo be leido tantas cosas 
respecto á t a l s i ü c a c i o u e s de la lo-
che 
— No se adelante, m a ñ a n a v e r á 
usted en q u ó . c o n s i s t e eso de esteri-
lizar la leche, 
—Si se me muere el n i ñ o con esa 
compos ic ión que usted va á hacer, 
le j u r o que lo saben basta las pie-
dras. 
— Hoy lo pesa usted en la balan-
za, y en uu cuaderni to anota el pe-
so para que sepamos si adelanta ó 
atrasa. 
—Nunca me ha gustado pesar 
mis hijos, porque he oírlo decir que 
es malo. 
—¿A q u i é n se lo ha oido nsted 
decir? 
— A muchos. 
—1*1108 esos muchos son unos i g -
norantes; con que no olvidarse: un 
ja r ro , seis pomitos, a l g o d ó n h id ró -
l i lo y a z ú c a r de leche. 
— Ivstá bien. Dios me saque en 
bien do és t a . 
M . DELFÍN. 
Impreso en rojo papel leo bajo 
los pó r t i cos del teatro de A l b i s u 
este anuncio: uLos CUarlalanes el 
jueves." ¡Oh! L o que es en el teatro 
pol í t ico los charlatanes e s t a ñ e n es-
cena todos los d ías . Cuando cese 
para siempre en nuestra patr ia el 
iut lujo de la r e tó r i ca h a b r á comen-
zado el p r ó l o g o de nuestra grande-
za nacional. 
Francia prospera evidentemente 
desde que la gobiernan hombres de 
buen sentido, que hablan poco y 
hacen mucho. Y esos hombres p rác -
ticos han salido, se los ha dado á 
Francia la Indust r ia , la A g r i c u l t u -
ra, la Prensa, el Comercio. De los 
Ateneos y Academias, lo mismo en 
Francia que en otros pueblos, han 
salido gobernantes que solamente 
grandes males produjeron á la pa-
t r ia . 
No hay para q u é recordar Situa-
ciones ni ministros. Dolorosos he-
chos pasados mantienen pa lp i tan-
tes los roenerdos de las experiencias 
en la vida, nacional, 
La gran actualidad ejemplar do 
la política, europea es M r . Fél ix Ja -
les Meline, hombre realmente su-
perior, que e s t á demos t rando del 
modo m á s palmario c u á n verdadero 
es que la eficacia de un gobernante 
rebosa en estas dos grandes c u a l i -
dades; sentido p r á c t i c o y p r e v i s i ó n . 
Guizot era un erudito sin r i v a l : las 
clases literarias v e í a n en él un pre-
ceptista de pr imer orden, poro fué 
un gobernante que m a r c h ó de con-
t r ad i cc ión eu c o n t r a d i c c i ó n y de 
torpeza en torpeza, impulsado por 
su soberbia, que lo e n v o l v i ó en la 
mayor ceguedad, Bl gobernante 
nace. En vano es que un hombre 
púb l i co carente de dotes de gobierno 
se obstine en c r eá r s e l a s . C a e r á en 
el autori tar ismo, que respecto del 
sentido de buen gobierno, es lo que 
á una obra buena una mala paro-
dia. 
Gobernar no es ser e n é r g i c o siem-
pre ni siempre tolerante. Saluda-
ble es la e n e r g í a y la tolerancia es 
saludable. E l quid e s t á en ta opor-
tuna é inte l igente a p l i c a c i ó n do la 
e n e r g í a y de Intolerancia . En s í n -
tesis: gobernar es repr imi r , y t r an -
sigir es goberuar. Esto, que t iene 
aspecto p a r a d ó g i c o es, sin embar-
go, una verdad tan lógica y p r á c -
t icamente demostrada, que se ha 
elevado á la c a t e g o r í a de axioma. 
Ved uu po l í t i co a n t i t é t i c o al char-
l a t á n de la po l í t i ca , al c h a r l a t á n 
m u y conocido entre nosotros; ese 
t ipo a n t i t é t i c o al c h a r l a t á n yo lo 
encuentro eu Mel ine . Cuando Fe-
r r y lo l lamo á formar parte del ga-
binete p re t i r ió á toda o t ra la carte-
ra de A g r i c u l t u r a ; d e d i c ó s e á me-
j o r a r la s i t u a c i ó n de los campesi-
nos, a y u d á n d o l e s por todos los 
medios, F u n d ó la Orden del M a n -
to A g r í c o l a , cuyos estatutos reve-
lan su gran talento de organiza-
c ión; merced al ejercicio del Poder 
desde el Min i s te r io de A g r i c u l t u r a , 
Mel ine hizo grandes, impagables 
servicios á las regiones v i n í c o l a s ; 
c o n t r i b u y ó poderosamente al cre-
c imiento ae La Francia A g r í c o l a , es 
decir, d é l a Francia Rica. F u é m á « 
tarde presidente de la C á m a r a na-
cional , y s i éndo lo , puso á v o t a c i ó n 
un a r t í c u l o reglamentar io, que t'ué 
aprobado, en v i r t u d del cual n in-
g ú n discurso puede durar m á s de 
una hora. Desde entonces se habla 
menos y se hace m á s eu la C á m a r a 
francesa. Pruebas de ello son las 
muchas reformasen el orden admi-
n is t ra t ivo que han sido hechas ley 
en la C á m a r a , Decidme si este 
po l í t i co no es la a n t í t e s i s del char-
l a t á n par lamentar io de m á s ó rae-
nos notoriedad. 
A s i m e d i t í i b a y o anoche, d e s p u é s 
de haber le ído L o s O J I A R L A T A N E S 
en un cartel del teatro A l b i s u , y de 
tal modo reflexionaudo l l e g u é has-
ta el M o i t l Pasaje. S e n t ó m e con 
gran comodidad en uno de los si-
llones de lectura y leí eu £ 1 Libe-
r a l de M a d r i d uu a r t í c u l o t i t u l a d o 
"Jmperios Coloniales" escrito con 
mo t ivo del jub i l eo de la reina Vic-
toria. Dice el d ia r io m a d r i l e ñ o 
que han ido á esa fiesta b r i t á n i c a 
todos los primeros minis t ros de las 
colonias inglesas. 
Fueron los tales minis t ros i n v i -
tados por la C á m a r a do Comercio 
de Liverpool y en la 8o\emne recep-
ción hecha en su honor expusieron 
ideas que deben ser conocidas. 
Por seguir la rutina, y las mas de 
las veces sin conocimieuto de causa, 
dice E l Liberal, solemos los e spaño-
les abominar de una nación eu quien 
nos parece ver persouiíicado codo el 
utilitarismo moderno; pero es lo cierto 
que en cuanto se refiere al sistema 
representativo, al régimen colonial y 
á la practica de libertades y derechos, 
nos conviene mucho buscar eu ella 
eje ai píos y leccioues. 
No cou ese üu, sino para probar de 
cuán distinta manera aprecian los 
pueblos ciertos asuntos que tocan di-
rectamente a su vida, es provecüosa 
la reproduccióu de a lgún concepto 
expresado en Liverpool por varios es-
tadistas ingleses y coloniales. 
,4No volveremos—dijo el duque de 
Devonshire—a incurrir en el error que 
nos hizo perder la América del Norte. 
No cometeremos nunca más el ateuta-
do de querer retener las colonias sola-
mente por medio de la fuerza." 
Como se ve, dichosamente para 
nuestra M e t r ó p o l i y para esta colo-
nia e s t á haciendo buen camino en 
M a d r i d el al to y amplio sentido 
b r i t á n i c o en materia colonial . O lo 
que es lo mismo, comienza de f in i -
t ivamente á hundirse, maldecida 
por toilos, la po l í t i ca de los charla-
tanes y codiciosos, que solamente 
derramamiento de sangre y gastos, 
por lo grandes, aun no calculados, 
ha t r a í d o á la n a c i ó n . 
F R A N C I S C O H E R M I D A . 
E S T A B L E C I M I E N T O D E R O P A S 
Calle k \ OÉpo 60 y 71, m á M i l i | ' 
— — | | • 
,)K Esta antigua y acreditada casa, sigue realizando %; 
1,4 todas las existeucias á precios de liquidación. ÜO 
l | | E l publico que compra eu L A S N I N F A S , da | | 
:'S fe de la gran rebaja de precios \¿ 
A¿ Por la mucha variedad de artículos y clases, no w 
\ m < w I 
| ^ es posible anunciar precios; es de necesidad ver | | r 
la calidad para apreciar la realidad. ^ 
^ Nuestra liquidación esta basada á la moderna: 
ender 
BUENO Y MUY BARATO-
OBISPO 69 Y 71. 
i l t l- .H 
Jacinto Octavio P i c ó n , el notabi l í s i -
mo autor do Cuentos de mi tiempo, estA 
publicando en £ 1 Imparcial y en la 
Huatración Española y Americana, una 
serie de ar t í cu los muy amenos, instruc 
tivos é interesantes, acerca de la E x -
pos ic ión de Bel las Artes , en el pasado 
mes de mayo inaugurada en Madrid. 
P i c ó n es uno de nuestros literatos 
m á s distinguidos, originales y estu-
diosos, y en su estilo resplandecen 
cualidades muy recomemlabios, qne lo 
distinguen del de los demAs. E s «n 
estilo desprovisto por completo de flo-
res re tór icas y otros varios adornos: 
estilo noble, nervioso, sereno y elegan-
te, que atrae al lector y le embelesa. 
¡Qué conocimiento tan bomlo del idio-
ma debe tener P i c ó n cuando lo maneja 
tan bien, con tanta variedad y riqueza 
de vocablos, tropos y modismos! E u 
sus pró logos , en sus aniculos de arte y 
de cr í t ica literaria; en sus novelas y 
cuentos se ve al escritor de buen gua-
to, de ins trucc ión só l ida , de pensa-
miento y estilo propios-, al escritor 
querido y admirado por sus eoiupa-
triotas, l e ído y traducido por los ex-
tranjeros. 
L e a el lector los ar t í cu los que l leva 
publicados Jac into Octavio P i c ó n a -
cerca de la citada E x p o s i c i ó n de He-
lias Artes , y luego d í g a m e coa sinceri-
dad si lo quo antecede es a d u l a c i ó n ó 
just ic ia pura, 
U n distinguido escritor publica en 
la I lustración Artística, de Barcelona, 
una i n t e r e s a n t í s i m a semblanza de F e -
derico Balar t , el gran poeta de Dolo-
res y de Horizontes. B a l a r t es murcia-
no, pero ama á Astur ias tanto ó mas 
que á Murcia. Todos los veranos v a á 
pasar su teraporadita á Salinas, la her-
mosa playa que no bace mucho descri-
bí en el Fígaro. E n Avi les se lo quie-
re y admira m u c h í s i m o , y se le festeja 
con giras y banquetes. ¡Y c ó m o agra-
dece don Federico estas muestras do 
respeto y s i m p a t í a que todos los vera-
nos le dan sus paisanos adoptivos, los 
nobles y entusiastas descendientes do 
Pelayo! 
N i n g ú n poeta sstnriano ha cantado 
á Astur ias como Balart . ¡Qué bien 
describe aquellas c a m p i ñ a s de belleza 
tan me lancó l i ca , aquellas montanas 
e m p i n a d í s i m a s y aquel cielo a veces 
tan brumoso! ¡Qué inspiradas y sen-
tidas poes ías las que consagra Ba lar t ¡i 
enaltecer lot primores y delicadezas de 
Ja querida región asturiana! Só lo a-
mando a un país sinceramente, cou el 
alma, so le pueden dedicar cantos tan 
sentidos, expresívot i y hermosos como 




Con la muerte de Ayuso, el insigno 
liJologo que tantos Servimos presto % 
la l i n g ü i s t i c a con sus sabias invesugi* 
cienes, q u e d ó vacante una plaza d*i 
académico . Pero pronto sera elegido 
sucesor: esos puestos se ocupan en su-
guida. Son tantos los aspirautos k l:t 
inmortalidad!.. . Dicen que uno do 
é s t o s ^es Fernanjlor. Y 5 0 digo quo 
Fernanjlor, como periodista, literato y 
cuentista do primera, moroco entrar c a 
Ja Academia de la Lengua. 
• • 
Be observado una cosa, y es: qu'j 
Mnericordia, la filLima (por ahora) no-
vela de l 'órez O a l d ó s , ha sido consi-
derada por la ciít.ica do manera muy 
diversa. M ientras Oi t,ega-.VIanilla la 
ensalza en F l Imparcial, lilasco IbA.-
ñez, el batallador rederaknf.a, la con-
sidera como una de las mohos folicea 
del escritor iasigno. Tamlm'-ti Val lme 
na, el docto crít ico, consagra todo mi 
árt ica lo en Madrid (Jótnico á la obra 
del m a e s t r o , s e ñ a l a n d o en él vanos ga-
zapos é incongrueimias qne HO lo osc-̂ v-
paron íi O a l d ó s . 
81 se me preguntase cnál de los tres 
chticoa citados ostA, á mi ver, en lo 
cier to , con ti-anqnexa responder ía: 
Desde los diversos puntos de vista en 
quo so eotoean para juzgar la obra, Or-
teg» , lilasco y V a l í m e n a eslAn en lo 
Uriñe, tienen la ra/.6n. 
Y adiós , lector. (SI m.utes p r ó x i m o , 
si puedo y sé , te d i tó al^o do la vida 
literaria eu la Mahami. 
JUI.IÁN G . OKCÓM. 
SOLO ASI 
E n la tranquila riociie callada, 
entro los rayoa tle la alborada, 
en los matices del arrobo!, 
en las tmielnas, 011 los fulgores, 
«Mitro las olas, sobré las floros, 
en cuanto b a ñ a la lilx dof so); 
T u soinlira busco, lu imagen sigo, 
en todas partos vives conmigo 
inujér 6 eslrolla, sombra O üoclón: 
y como vivo para adorarte. 
Inora proci.su para olvidarte 
que mo arrancar : iu el corazón. 
J 1.1 \N OK D i o s PBZA. 
P o r s ú p l i c a d e v a r i a s - f a m i l i a s s e p r o r r o g a l a l i q u i d a c i ó n 





Todas las sedas de á peso. . 
Todos los olanes Ricart P e t i i 
Todo el percal francés.. . . 
Todas las sarazas francesas.. 
ESTO SE L L á l á L . 
Todos los nansús y céfiros anches, á 8 centvs. 
Todas las alpacas á cuadros. . . á R e a l . 
Todos los olanes hilo finos.. . . á 10 centvs 
I S T O T - A . IDÜU Z P I S i a J F X L 
Cou esta próiTO£¡i so con tes la a los 
colegas y al públ ico.en general, d ic ié i i -
doles que L A F I S I C A renace como el 
F é n i x . 
¡INTO S E C I E H K ^ Í 
¡NTO SHl C X B H H A ! 
PERO SE LÍQUIDA TODO 
Todos los piques de eolor á l{2 reaJ. 
Colgaduras de punto bordadas, ca-
m e n i s con 1 0 metros eompletas, á 
D O B f / O N . 
O L A N E S I M C A K T i * clase,dibujos 
preciosos, á G centa vos. 
ASI SE LIQUIDA. 
¡ R E G A L O S ! 
Tara, los n iños hay nn ma<nnlico 
s n r í i d o de 
C O N F I T E S 
JSO olviden los colegas que se admi-
ten proposiciones. 
U E D I C H O . 
Ota 951 alt. 8 3 
—iPero es quo vamos á pie?—pre* 
g u u t ó ta condesa. 
— No, repuso riendo la baronesa, el 
coebe espera ba rato: y a t e n í a yo el 
paseo ideado desde ayer. 
L a condesa celebro la ocurrencia. 
—¿A d ó n d e vamos? pregnnro, 
—A donde quieras No impor-
ta: ¿fe gustaa los alrededores de la 
ciudad? 
E l coche part ió al trote corto de los 
caballos; pasando jardines , teatros, 
caféfi y restaurants, eu los que la me-
jor sociedad de Stokolmo se c o n f u n d í a 
"ou la b u r g u e s í a del domingo. E l pue-
blo obrero paseaba t a m b i é n d e s p u é s 
de una larga penosa semana de traba-
jo. Cr i s t ina se ileja conducir alegre y 
casi feliz; miráudalo todo y sonriendo 
á t odo lo que le parec ía un evo des 
pues de su larsra clausura. 
S i n t i ó s e mejor y cou fuerzas para 
andar, lo que deseaba ardientemente, 
— Vamos á la calle de los Sauces, 
dijo M a n a , quo era románt ica . *uu-
que nadie al ver so pelo rojo !o bu-
biera diebo-
Uua larga calle (1) se e x t e n d í a á su 
vista; grandes sauces sembrados si-
mótr i rameute ontrelaxabau sus ramas; 
!a s u a v í s i m a brisa de aquella tardo 
e ipl t íudida m e c í a l a s hojas, producien-
do una m á s i c a grata al alma, L a s dos 
damas recorrieron el paseo, en el rno-
CalW de) Vitto, lUaada CAIJ» de loi S»\ioe», 
monto de torcer bacía la derecba para 
coger la avenid;); C r i s t i n a se detuvo 
emocionada y temblorosa. 
JJabía visto á Jorge que iba á su 
encuentro. 
L a condesa miró angust iada a 
María , 
— Y a lo babia visto—repuso é s t a . 
L a s dos damas tomaron asiento en 
un banco rúst ico , Jorge se a c e r c ó y 
permanec ió ante ellas, mudo é inmó-
vil como uu crimiual ante sus jue-
ces. 
Cuando alzó los oíos y vió & Cris t i -
na tan cambiada y delgada, ana in-
mensa piedad se a p o d e r ó de él. 
— ¿Oí asusco, marques?—dijo Crist i -
na notando la emoc ión que lo domiu*-
ba. 
Una lágr ima brotó de los ojos de Si-
imane. 
— T e n í a s razón, me ama t o d a v í a ; — 
dijo Cris t ina á media voz, d i r i g i é n d o -
se á su amiga, 
—Siempre y imi? que minea—excla-
mó Jorge. 
— C a l l a o s - r e p u s o ella—callaos por 
piedad: no tené i s derecho para decir-
lo, 
—¡Es cierto!—dijo Jorge humilde-
mente, mirando con ü ieza aquel rostro 
antes tan r i sueño y aíiora tan desfigu-
rado;—¡os cierto! pero dejadme acu-
sarme al monos de haber causado la 
desgracia ^ la más buena y noble de 
las m u j e r e s , — a ñ a d i ó cou voz temblo-
rosa 
j —No os acusé i s : sin duda a lguna yo 
i no d e b í a ser feliz en esto mundo. D a y 
j en mi vida uua especie de fatalismo 
que me ba impedido gozar de sus ven-
turas: ciertamente, é s t a ba sido mi 
mayor pena; la mas terrible que p o d í a 
sufrir. ¡Mi reino no es de este mundo! 
Pero, en í iu—cont inuó—¿qué bemos de 
| hacer? Consolaos, pues, yo creo que 
he llegado a ser feliz con mi dolor . . . . 
Insensiblemente ta emoción la domi-
naba. M a n a quiso evitarle una emo-
c ión . 
— Cr'st iaa—dijo ;eva a t á n d o s e —es 
preciso que nos retiremos 
- T o d a v í a un m i n ó l o — e x c l a m ó Jor-
I » -
L a condesa ao dijo nada, pero miró 
liernameute á so amiga. 
— I m p o s i b l e — e s c l a m ó é s t a ; — e » ya 
demasiado. Seria ana locura percha 
necer aqai mas tiempo, Cae la nooae, 
— agrego—y el aire fríe d a ñ a r l a á 
\ C n s i .na. 
— ^Cuando nos volvereiEO» a rer1 — 
p r e g u n t ó Jorge ¡con la timidez de un 
adolescente en BU primer amor. 
— Bien quisiera yo que fuera boy 
mismo—repuso Cristina—poro seria 
feo que lo h ic iéramos; sois el esposo de 
otra mujer. E i uu gran sscri i icic el 
que hago, pere seré firme y io cntnpi)-
ré. A d i ó s . 
Bl marqués h'.zo un a d e m á n de de-
• e í p e r a c i ó a . 
— J o r g e - c o n t i n u ó ella con voz dul 
0 Í l i m i y cog;eD¿oie una UÍÍIÍIO;—es pre 
cuso qno nos separemos: dejadme al 
menos la conciencia. ¿Qué me queda-
ra si la pierdo? 
María se babia alojado algunos pa-
sos para dejar á los amantes on entera 
libertad; la arena del camino crugia 
bajo su pequofio pie, qne m o v í a ner 
v.osamonte. Una ráfaga de airo hela-
do !o hirió el rostro: la^tarde babia si-
do primaveral, poro la noche quo se a 
vecinaba ser ía invernal. Crist ina oo 
estaba muy abrigada; el cambio de 
temperatura le podría ser funesto. La 
baronesa lo compreuU:c ÍSÍ y se acer 
co al banco, 
L a condesa quiso levantrirse. pero 
las fuerzas le faltaron, volviendo á 
caer eu el asiento pál ida y fatigada: so 
desfallecida cabeza se recl inó en el 
tronco de un sauce. Un vivo sonrosa 
do cubno sus mejillas; una tos seca 
sal ió de su pecho, Óus ojos se tljarou 
con angustia en los de la fiel y cariño 
sa María, que la miraba asustada 
Cuando retiró el p a ñ u e l o que había 
llevado a sus labios. Jorge fió que es-
taba manchado de sangre 
No dijo uua sola palabra, no gn tó . 
no se movió ¡tan inmenso fuó su 
dolor) Los grandes sentiuuentos. ya 
sean de pena como de felicidad, no ee 
demuestran mAs que cou el silencio. 
81 María no hubiese estado á su la-
do, él la hubiera estreaiado contra su 
c o r a í ó n y sus almas, enlazadas para 
siempre, olvidando las coDveüieaoiM 
y eiHregí,i;do6í; mutuamente, i iuuiciau 
- - - . ü i , — J - 1 ^L-JV_L, S B B B B P W Ü 
rocuporado la poní ida iVlindad y con 
gusto compartido el desprecio un iver» 
sal. 
Pero dolante de una amiga, por bue-
na é indnlgonto" quo Incso, d o b í a a 
guardar sus seutiuiicntos. 
Al fin la condesa hizo uu osluorzo y 
se l e v a u l ó . 
— No nos acomparió i s—dijo María á 
J o r g e — m á s adolanto hay i-amcurreu-
cía, y DO os preciso que nos vean i 
vuestro lado. 
Jorge permanec ió inmóvi l , do píe , 
en el mismo sino, siguiendo á C r i s t i n a 
000 amorosa inn ul.i, rrontameute do-
eaparecioroo la»* dos damas en una 
vuelta del camino. 
Jorge permanec ió modo algunos so 
gundos; luego, dejAudosf caer en el 
mismo hauco que ocupara la condesa, 
murmuró con aconto contenidi' y des-
garrador; 
— ¿Perdida' (porrlida par? siemprof 
Y m.is» baju, CIMUO un eco, como un 
sonámbulo ocultando el rostro entre 
las manos: 
*»jSólpl ¡ S ó l o ' - e x c l a m ó . 
OnafiaO recuperó el pensamiento, era 
ya completamente dé noche: las estre-
llas brillaban en el cielo sobre un fon-
do negr í s imo: el fno h a b í a vuelto con 
más fuerza tal vez que loa d í a s pasa* 
dos: las luces del paseo estaban encen-
didas y el paseo desierto. Miro la ho* 
ra: eran las nueve y v e i n t e . . . . ¿Qué 
había hecho en todo aquel tiempo» E i 
mismo no lo supo nunca. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ™ 0 e & i w 
El jubileo de la Reina Victoiia 
TJn libro escrito por la Reina.•••Im-
portantes detalles de sa vida.--* 
Costumbres y carácter de S. G. M. 
-••"CTna iniciativa laudable. 
Las aolennies fiestas con que la Gran 
l i r e t a ü a ha conmerado el sexagésimo 
nuiversarlo del reinado de Victoria í 
dan actualidad ft un interesanlo libro, 
escrito hace algunos años pur la Sobe-
rana del Keino Unido. 
Nos relmuios U, la obra titulada La 
vtda dtt principe consorte, y (¡na vió la 
luz pública en Londres en 1674. 
Por una escepción que acaso no tie-
ne precedentes entre los Monarcas ac-
tuales, la Ueina Victoria ha deseado 
contiar íi sus heles subditos los senti-
uneutos y las eiucciones que han vi-
brado en el corazón de la Soberana 
duranto la primera parte de su vida. 
De modo que el erudito ó el curioso 
no necesitan solicitar indicaciones y da-
tos do los auxiliares de la Reina para 
conocer el secreto de su existencia, en 
aquelias épocati en que presentaba ma-
yor brillo-
En la Vida del Príncipe consorte, se 
Jiaco la descripción minuciosa del ca-
rác t e r de la Soberana y de su amado 
esposo, detal lándose, asimismo, día por 
día y hora por hora, cuantos aconte-
cimientos políticos ó de orden interior 
tuvieron lugar en el Reino Unido, á 
partir do lb40, fecha en que contrajo 
matrimonio la Reina Victoria con el 
J 'nncipe Alberto do Sajonia Coburgo-
Oottia. 
Como nadie ignora, la muerte puso 
término, después de veintiún años de 
íebc idad , al regio idilio. 
Desdo entonces, la esposa inconso-
lable se ha condonado á duelo perpe-
tuo, consagrándose, en los primeros 
nnos do su viudez, como lenitivo a sus 
pesares, á revisar, ordenar y comentar 
la correspondencia privada del ma-
logrado Príncipe. 
Con esta piadosa labor ha llegado á 
constituir un verdadero monumento 
histórico, en el que aparece, con todo 
«u relieve, tanto la personalidad ín t i -
r j i / (iel llorado Pr íncipe consorte, co-
mo su tigura política, más importante 
de lo que la oposición de los partidos 
hizo aparecer en su tiempo. 
La citada obra, escrita bajo la di-
rección de la Reina, por M. Teodoro 
Mar t ín tiene cinco volúmenes. E l pri-
mero apareció, como hemos dicho, en 
publicándose el último, que ter-
ínna con la muerte del Principe, á fi-
lies del año 1880. 
No hay que decir lo ráp idamente 
que han desaparecido las ediciones de 
la Vida del Principe consorte, dada la 
veneración que el pueblo inglés tiene 
por Lívr ¡Uuvk Gracious Majcsfy, 
He aquí algunos datos curiosos que 
á ella se retieren; 
En la rigurosa acepción de la pala-
bra, la Reina de la Gran Bre t aña no 
.fué nunca una mujer hermosa. Aun-
que las líneas generales do su cara tue-
ron finísimas y do regularidad perfec-
ta, la mirada algo dura y los pliegues 
imperiosos de la boca daban al conjun-
to un aspecto poco bello. 
Puede decirse que la edad mejoró 
bastante los rasgos de su fisonomía, 
imprimiéndola un sello de dulzura y dé 
bondad que nunca tuvo en la juventud. 
Desde que enviudó viste, invaria-
blemente trajes de color negro ó gris, 
de forma anticuada, y orna su cabeza 
con una toca, sencillísima, de t u l 
negro. 
Bajo esa apariencia tan modesta, 
ocúl tase, sin embargo, un espír i tu muy 
cultivado y una inteligencia política 
de primer orden. 
Por lo que á las relaciones interna-
cionales se refiere, sábese que, durante 
un cuarto de siglo, han pasado por sus 
manos todas las negociaciones diplo-
mát icas de la Gran Bre taña . 
I l o y mismo, y aunque la edad y su 
estado de salud no le permiten entre-
frarse á la laboriosa existencia que an-
tes llevaba, se hace informar cuotidia-
namente de la marcha de la política, 
por medio de notas que le remiten los 
ministros. En caso de necesidad, dis-
cute los acuerdos de los consejeros de 
la Corona, demostrando profundo co-
nocimiento de los asuntos de Estado. 
En el terreno de los sentimientos 
amistosos, la Reina Victoria es leal é 
invariable. Cuando cree descubrir 
que han abusado de su confianza, ó 
advierte que ha sido víctima del enga-
ño, rompe inexorablemente sus rela-
ciones, y es inaccesible al olvido de las 
O fe asas. 
Entre los diversos proyectos ideados 
en Inglaterra para festejar al Jubileo 
de Diamante, es en extremo laudable el 
do abrir una suscripción en todas las 
luiciones del mundo para fundar en 
Londres una Universidad interna-
cional. 
En ella se cursa rán todos los ramos 
del saber humano, encargándose de la 
enseñanza profesores eminentes de to-
dos los países. 
Uo t r ibunal formado por los referí-
don catedrát icos, examinar ía á los 
alumuos. teniendo validez académica 
universal los grados y t í tulos conferi-
dos *n esa Universidad londinense. 
Parécenos el propósito digno do ser 
tomado en consideración por las na-
ciones europeas y americanas. 
• ' i — 
J)el 11 de junio. 
L a m ú s i c a do Art i l l er ía . 
Loe lolepramas y las caries do las locali-
dnáet frapcesaa visitadas por la música de 
la Academia do Artillería de Segovia dan 
cuenta do kw extraonliuarioí obsequios 
nrodigados en ella á su director, Sr. ürizar, 
y ¡í les músicos quo le acompañan. 
* ED Tolosa siniriiliinnoDte lúe graudísirao 
el eotnsiasttio. ba poblaciói) puedo decirse 
que c-ít.il'a defiefta.. fcn loa balcones veían-
te enírelazacias batideras de los colores 
franceses v espaiV Ie?. 
I a música fue recibida en la estación 
pr/cl comité do las fiestas y las músicas 
mihtaros [raucosas de la guaruinóo. 
E0 el trayecto resonaroo coustautos vi-
va^ 6 Bwafi» v &1 Ejército español. 
Abría la maVcba una sección do mumci-
pa'^ á caballo, con uniíormo do gala; so-
Eula UQ landócon varios conco.ales do To-
foM las músicas do la guarmcion; las So-
né ades do gimnasia, llevando palmas. 
c o r S v banderas do los colores de las 
povia/y cctnibalamarclu otra eeocon de 
j Z W m m , '1 Capi^o (Ayuuta-
miento) y el cuartel general, donde en ir© 
los ariílloroa españoles y las autoridades 
locales so cambiaron calurosos testimonios 
dosimpaUii y las múaicas ojocutaroa varias 
piezas, provociudoso entusiastas manifes-
taciones cuando los españoles tocarou La 
KarsbUeaa y los franceses la Marcha Real. 
VA cónsul do España, D. Enrique Vedi a, 
recibió á las comisiones y repilióronse las 
manifesiaciooos de simpatía. 
El vioruos so verificó en el teatro del Ca-
pitoUo el grao concierto á beneficio de los 
pobres, tomando parte la música de Sego-
via cou los artistas tolosanos, los alumnos 
del Couscrvatono y las músicas de la guar-
nición. 
Todos fueron muy aplaudidos y con ver-
dadero delirio los músicos españoles. 
Por la larde se habla verificado el gran 
festival do caridad con el concurso de la 
música do Segovia, reinando el mayor en-
tusiasmo. 
Loa artilleros españoles son objeto do 
constante admiración por su marcialidad y 
la CTftQ perfección artística que la banda 
del Sr. Urizar ha tocado los variadísimos 
pro r̂umus quo eu los dos días lleva ejecu-
tados. 
Toda la prensa, sin distiüc4óü de mati-
ces, ha tomado parto en estas manifesta-
ciones; todos los periódicos publican artí-
culos entusiastas, y principalmente L ' I m -
parliatdu Mxtdi, que termina el suyo con 
loa gritos de ¡viva España! ¡Viva la alianza 
franco-española! 
Del 15 de junio 
Los anarquistas 
Barcelona, 14, 10 nocho. 
So ha suspendido el envío de cuarenta a-
mirquistas á Francia. 
Diceso quo la causa do la suspensión oa 
haberso negado las autoridades francesas á 
recibir á loa anarquistas cou motivo del a-
toutado contra Félix Faure.—2ío5ic/i. 
Propaganda silvelista 
Anuncia El 7Jía que en breve saldrá pa-
ra Burgos el señor Silvela acompañado do 
los señores Fernández Villavordo, Liniers, 
Muguiro; Dato, conde de San Simón y de 
otros de sus amigos políticos. 
En la sesión que celebrará 9l jueves !a 
Real Academia Española se tratará de la 
vacante de don Francisco G. Ayuso. 
Los candidatos que tienen probabilida-
des do ser elegidos son Isidoro Fernándoe 
Flórez y doa Daniel Cortázar. 
Dice La Correspondencia quo en la últi-
ma expedición de anarquistas á Francia, 
mientras discutían los comisarios de poli-
cía de la vecina República ai habían de ad-
mitir á los desterradoa, se fugaron sois de 
éstoa. 
En centros oficiales so consideran exage-
radas las deduccioues que anoche hizo un 
colega de la noticia recibida do Manila, do 
haberse corrido hacia Bulacán la partida 
del cabecilla filipino Aguinaldo. 
Esto cabecilla vade huida, llevando por 
delante el descrédito do sus desastres en 
las operacionea de Carite, y se supone que 
el general Primo de Rivera habrá ya adop-
tado las oportunas medidas para batirlo y 
destruir el núcleo rebelde que manda. 
La mejor rectificación á los pesimismos 
es el regreso de mil y pico de hombres que 
según telegrama do anoche expedido eu 
Manila por ol señor marqués do Estella, 
han embarcado en el Jifa de Luzón y el 
Alicante. 
No estará tan necesitado de fuerzas el 
general Primo de Rivera, cuando no pide 
loa reemplazos del crecido contingente que 
envía a la Península. 
R a c í b i m i e n t o á un héroo 
Ahnansa, 14, 10 noche. 
El recibimiento hecho por este su pueblo 
natal al heroico coronel Arteaga, que re-
gresa do Fíhpípaa, excede á toda pondera-
ción. 
El recibimiento, que ha sido indescripti-
ble, manifióstaso con iluminaciones, arcos 
de triunfo, música, volteo de campanas, 
gentío inmenso quo llena las calles y solem-
ne Te Deum.—Migutl Ochoa. 
Del lü de Junio. 
E l Obispo de Cádiz, 
Cádie, 14 (9-45 m.) 
El Boletín Ofiicial de esta diócesis ha 
publicado esta tarde un extraordinario, 
anunciando que se halla en grave estado 
el Obispo Vicente Calvo Valero, disponien-
do que se hagan rogativas eu todaa las 
iglesias de la diócesis. 
Dicho prelado es muy apreciado, vién-
dose las listas cubiertas de nombres couo-
cidísimoa. 
La enfermedad que sufre es una afección 
cardiaco pulmonar. 
Al palacio episcopal acude esta noche 
medio Cádiz.—¿TaidUa. 
Cádiz, 15 (8-30 «.) 
El Obispo de esta diócesis se ha agrava-
do al estremo de que se le ha tenido que 
preparar cristianamente' 
Su confesor le comunicó la fatal noticia, 
quo recibió con ánimo sereno. 
Se confesó y después se le administró el 
Viático a las seis de la tarde, asistiendo 
las autoridades, todas cuantas personali-
dades hay en Cádiz y el Ayuntamiento, ba-
jo mazas. 
El prelado recibió el Viático con gran 
entereza y después dirigió aeutidaa frases 
de gratitud á todoa por ir acompañando el 
Viático. Despidióse de ellos muy auimo-
eamente, recordando todoa loa actos de su 
vida y arrepiniiéndose de cuanto hubiera 
podido hacer. 
E l acto impresionó profundamente á lo-
dos. 
El estado del enfermo ea gra viaimo,— 
Zaldúa. 
Eecepcidn académica . 
El domingo próximo ae celebrará la re-
cepción del señor Sagasta en la Academia 
do Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 
El tema del discurso versará sobre Hxs-. 
loria délas Academias, y le contestará en 
nombre de la corporación au digno presi-
dente, señor duque do la Victoria. 
El señor Sagasta escribió el discurso do 
recepción bace catorce ó quince años, y 
por circunstacias ajenas á su voluntad, no 
ha podido hasta ahora celebrarse el acto. 
Este ae veriücará en el uuevo edificio de la 
Academia, que es el quo ocupó en la calle 
do Valverde la Academia Española. 
Infanter ía de Marina 
En el ministerio do Marina ae ha firmad 
la siguiente combinación de destinos: 
El corouel don Marcelino Muñoz irá al 
Ferrol. 
Los tenientes corónelos don Diego Martí-
nez á Cartagena, don Angel Ooregóu á Fi-
lipinas y don Rafael Fosal al Ferrol. 
Los comandantes don Luía Manso á Car-
tagena, don Juau Cárdenas al Ferrol, don 
Andrés Sevillano á Cádiz y don Bernardo 
Medina á Cuba. 
Loa capitanee don Juan Escalera, don íl-
dofonso Manzano y don Guillermo Diez, á 
Filipinas; don Pedro Quintana y don Mi-
guel Millán, á Cádiz; don Manuel Jordán, á 
Cuba; don Timoteo Sobrada, á Cartagena; 
don Francisco López, don Diego García y 
don José Ramírez, al Ferrol, y don Andrés 
Méndez, á Cartagena. 
Los tenientes don Fermín Sánchez y don 
Ramón Pérez á la compañía de Beldados 
Jóvenes de Cádiz; don Bernardo F!ujo, á 
Cuba; don Ldis Cañizares, á Madrid; don 
Miguel del Castillo y don Carlos de Castro, 
á Cádiz; don José Elicccbea. al Ferrol, y 
don Francisco Granado, á la Habana. 
Ll alféreces don Andrés Rodrigue?, don 
Cipriano Briz y don Juan Rodríguez., al Fe-
rrol; don Manuel Palma, á Cartagena; don 
Main:el Ibañez, á Fdipicas y don José Lo-
Ba; á Cádia. 
De uaesiros correaponsalea especialest 
(roa COUUEO). 
DESDE U S LOMAS 
Julio i r de 1897. 
Operaciones llevadas á cabo en las lomas 
de Oriente de P inar del Río, por la 
brigada del general Puentes. 
El batal lón del Infante ae encontra-
ba el 20 en Cayajabos; de allí por el 
Rosario pasaba a reconocer el Boconrt 
y el Rubín y campaña el 21 en el po-
trero CkumUs, 4s dosis salió é r 2 2 p a - ' 
ra reconocer la Madama de Ynt , los 
potreros Romero y Delirio, loa cafeta-
les de Pérez y Dachet, las lomas del 
Mulo y Angel i tay las mismas Peladas, 
todo con muy poco faego. Acampó en 
aquellas inmediaciones, pasando el 23 
á roconecer Oleaga, y la Madama y el 
Mulo por el Oeste, camino de la Mer-
ced donde acampó, sin disparar ni oir 
un sólo tiro. E l 24 llegaba á. Soroa 
para racionarse y establecer ol con-
tacto con las otras fuerzas de la bri-
gada Fuentes á que pertenece. E l ge-
neral venía de Mariel, por Guanajay, 
Artemisa y Candelaria con tuerzas de 
Gerona, Vcrgara, arti l lería, caballer ía 
de Iberia y Adminis t rac ión Mil i ta r á 
acampar junto á los fuertes de torca 
El batallou de Aragón recorría el Sur 
del ferrocarril de Pinar del Río, des-
truyendo prefecturas, persiguiendo 
comisiones y recogicuiío reses. Unas 
40 reunió para comer la brigada en 
los lomas, l levándolas allí'y acampando 
en Soroa entre el cuartel general y el 
Infante el día ?.L 
De allí salieron el 25 todas las fuer-
zas en tres columnas, L i del centro 
con el general a l a cabeza se dirigió 
por Brazo Nogal buscando las diviso-
rias, dominando siempre, flanqueando 
cuando era necesario y por los Hoyos 
fué íi dar con la loma Campanario. 
Por la izquierda salió Aragón y pa-
sando de la cuenca de Soroa á la de 
Río Hondo, ganó Perico Pozo y las 
cabezadas, donde controntó con el ge-
neral que atalayaba desde la entrada 
de Campanario, comunicándose ambas 
columnas con coques de corneta. Ara-
gón había tenido un ligero tiroteo. 
Después de un buen descanso y comi-
do el rancho, siguió Aragón domina-
das las Cabezadas de Rio Hondo, á 
p e n e t r á r o n l a loma Comadre estable-
ciendo el campamento en Bicongoa-
Siguió la columna del centro atrave-
aaedo el Campanario, desciende la 
inclinada pendiente del Norte has-
ta ¡legar á los Paredones, desde don-
de caüanea el campamento insu-
rrecto del cafetal San Ramón. En-
tonces, como antes en varias guardias 
y atalayas, los mambises, atacados de 
improviso, huyen a la desbandada. 
Es verdad que allí como por los con-
tornos no se encontró rastro de im-
portancia, ni se vieron más que gru-
piios de ocho á diez, huyendo siempre; 
Lo hicieron entonces íl tiempo, porque 
el Infante que venía por la dere-
cha desde Brazos Nogal, Moreno, 
Gatuez Porlier pouetmba ya en ol pro-
pio terreno rindiendo cuenta de las 
exp'oraciones del día a! General. Acam-
paron ambas columnas íi caballo en el 
naciente río San Cristóbal con aguada 
y seña suücientes en la sit iería de 
Pancho Rodríguez. 
A l siguiente día 2(», el enemigo se 
vió completainenre desconcertado, hu-
yendo y escondiéndose en la manigual 
los pocos que por allí había, cogiendo, 
les y destruyéndoles los campamentos 
y las cortas siembras que se veían; to-
talmente desnudos, pues aún ui el sa-
co llevaban cual hoja de parra. Ese 
desconcierto, ese terror, provenía de la 
subdivisión y compenetración de las 
columnas, pues a la vez (pie Aragón 
se extendía par el Sur y el Oeste de la 
Comadre, fuerzas de Gerona y Verga-
ra recorrían Campanario,:! la vez que 
el escuadrón de Iberia escoltando al 
General daba en los Tumbos cou las 
cabezas de ambas columnas, y d e t r á s 
quedaba el Infante guardando el cam-
pamento y observando en el Guayabal 
el camino del Asiento del Brujo y la 
loma Pimienta, La línea que enton-
ces ocupaban las tropas, todaa en con-
tado era muy extensa y aún abarcó 
mas cuando se fué a explorar hasta el 
mismo Asiento del Brujo y á recono-
cer y apoderarse del campamento do 
loma Pimienta. De la avanzada de 
este en lanoebe anterior tirotearon loa 
insurrectos hacia el campamento nues-
tro en Pancho Rodríguez, sin causar 
un» baja; pero buen escarmiento lle-
varon al siguiente d ía cuando después 
dé comer el rancho de la m a ñ a n a las 
tropas vieron los rebeldes de impro-
viso aparecer tres c o l u m n i ' a s á la l i -
gera sobre ellos, saliendo por pies y 
abandonándolo todo. No quedó ni 
insurrecto por aqueiloa contornes y 
durmieron tranquilamente Aragón en 
Bicongoa, el general y demáá tropas 
en Pancho Rodríguez. 
Cou igual tranquilidad se levanta-
ron los campos eu ta mañana del 27. 
Aragón deshizo lo andado para per-
noctar en los fuertes de Soroa; Ara-
gón, racionado de nuevo, fué por Mo-
reno y Dolores observando el Ouzco á 
acampar en San Agust ín ; las compa-
ííías de Gerona y Vergara lo prece-
dieron y abandonaron para bajar por 
rio San Juau, mientras aquel cañonea-
ba las Peladas desde Casa Blanca, la 
Mosca y San Salvadar, El General 
con el Escuadrón de Voluntarios de 
Iberia, salvaba la divisonr* para pasar 
nuevamente de la cuenca del Norte <l 
la del Sur, y por Brazo Nogal regre-
saba á Soroa. 
Aún duraban el 28 los recoooci-
mientos por las lomas bajas, eu el án-
gulo S. E. de la cordillera y el 29 ee 
restablecieron las tropas en sus can-
tones. ¿Dónde están los rebeMcst 
Ellos no viveu ya en las Animas 
ni en las Madamas, ni cu las Pe-
ladas, ni en la Comadre, ni en las lo-
mas bejas: de todas partes se les echó 
con grandes pérdidas en hombres, ca-
ballerías, armas, municiones, vivien-
das; ropas no las gastan, sal no tienen, 
carne no La pueden subir, cuecen tiras 
de cuero y patas cuando las tienen, 
comen animales muertos, mangos no 
los dieron este año los frutales; dice el 
diario de un titulado comandante, "y 
seguimos pasando la correspoudieute 
carenc ia de comida, al extremo de co-
mer burro, caballo y un gato azado con 
el delioioso palmito, pnes es el fuerte 
de los que no tienen que comer como 
yo que lo escribo" y añade "cogimos 
una jutía, la que comimos en un san-
cocho á las nueve de la noche, que á 
pedacitos nos parece mucho." líu o-
tro pasaj'e dice: "Apareció el capi-
tán y me dice, que en Boconrt 
campamento del coronel M. A. la O. 
hubo las de San Quintín, pnes los gua» 
rrilleros subieron al pico de la sierra', 
y que las familias ae habían dispersa-
do al extremo de que según au opinión 
algo mal lo pasaron »' 
Por aquí, señor director, todos se 
hacen lenguas de la actividad que im-
prime á las operaciones el distinguido 
general Fuentes y del brillante Grite 
que iaŝ COróna. 
E l Corresponsal. 
De Santo Domingo. 
Julio, o. 
No hay partidas. 
Por esta zona hasta Corralillo, Ran-
cho Veloz y Quemado de Giiiuos, r e i -
na tranquilidad completa. 
E l comandante Lomo con el escua-
drón de Santo Domingo, hizo una es-
cursión que duró diez días, en direc-
ción á la costa norte, por Corralillo, 
sin encontrar rastros de partida. 
El coronel Rodríguez, jefe de la me-
dia brigada, en operaciones con el ba-
tallón do Galicia por la loma Bonita, 
Malpaez, Quemado y otros puntos, en-
contró un pequeño destacamento i n -
surrecto, qui tándole seis caballos, y 
después do doce dias de penosas mar-
chas, ayer llegó á este pueblo. 
Hoy no se necesita más que guardia 
Civ i l para restablecer el orden en es-
tas comarcas, pues ya se puede decir 
que la insurrección no existe en esta 
parte de las Villas. 
Plaza de Hecreo. 
El señor alcalde corregidor, don Jo-
sé S. Feliú, con el objeto de facilitar 
trabajo á. loa pobres, dentro de breves 
dias d a r á principio al arreglo y com-
posición de una plaza de recreo. 
El dia 4 de agosto es el día s e ñ a l a -
do para la inauguración de la plaza, y 
la distr ibución de premios á loa alum-
nos de los colegios de varones y hem-
bras, que hace años no se repar t ían . 
El mismo dia el señor Alcalde desea 
dar un rancho abundante á los pobres. 
Muer t e de u n prefecto 
El escuadrón movilizado de Santo 
Domingo, que manda el comandante 
Goicoechea, dió muerte hoy al t i tula-
do "Prefecto de Santo Domingo á J i -
cotea." Eulogio Caraballo, cayo cada-
ver fué traído á este pueblo ó identi-
ficado. 
Dicho prefecto era hijo de una de 
las mujeres a quienes sorprendió d ías 
pasados el alcalde corregidor de este 
término, don José San Feliú, á la sa-
zón que iban al campo enemigo cou 
duciendo efectos y viveros, y cuyo ex-
celente servicio ha venido á dar el re-
sultado de la muerte del referido Ca-
raballo, que viéndose sin norte, cayó 
en manos de los movilizados, que no 
en balde tienenea tan bien sentada su 
reputación de valientes y aguerridos. 
Hoy fueron conducidas á S á g u a las 
nuiiores ;uUos citadas, a disposición 
rcmandatite militar, con las diligen-
cias sumarias del caso. 
E l corresponsal. 
DE MATANZAS. ; 
Julio, 5. 
Veinto 7 seis muertos 
A las ocho do la noche dol dia 3, fueron 
conducidos-l ia villa de Alfonso XII, es-
coltados por la guerrilla local, diversos ca-
dáveres de jnsurrectoL; 15 do color y uno 
blanco, todos desconocidos, nmortos por 
fuego del segundo batallón do María Cria-
tiua. 
Se ocuparon 1G rómington, 3 tercerolas, 
líuiaclietes, una yegua, un mulo y lüJl 
cartuclios. 
En la mañana do ayer, han eido comlu-
dos á esta villa por ol Jólo dol destacamen-
to del ÍDgeuiü Las Cañas, 10 muertos insu-
rrectoí, S tercerolas rómington, 3S0 cáp-
sulas, 3 raacnctes y 4 carteras, cuyos obje-
tos han sillo entregados al Comandante Ji-
ménez, Jefe de la primera zona, 12° batallón 
dd María Crísriu. 
Los muertos no han eido ¡dontificados. 
Lamentable accidente 
Como A la una de la tardo del p.lbado, 
ya en prensa este periódico, tuvimos cono-
cimiento de que eu las cercanías de la 
Cumbre, babia ocurrido la muerte de un 
joven. 
Trasladados al lugar del hecho, pudimos 
recoger los datos siguíotr.es: 
El citado joven, que se llamó don Conra-
do \iolius y Ihieda, natural do Nueva Paz, 
soltero, do 15 años de eilad, estudiante, hi-
jo de Ricardo y Matilde, y vecino de la 
quinta de Soler, donde pasaba las vació-
nos, salió en compañía c'e uu moreno, cria-
do de la misma, al campo con objeto de 
cazar algunos pajarillos. 
Como ambos porfiaran cuál de los dos 
matara á pedradas uno de aquellos anima-
litos, ?e dispusieron A llevarlo A efecto, 
siendo el Conrado quien lanzó una de a-
quellas, inutilizándolo una de las alas y al 
tratar do cogerlo, lo efectuó cou tan mala 
puerto, que cayó cu un pozo como de 70 va 
ras de profundidad, sin brocal, que no vió 
por estar cubierto de espesa yerba. 
El moreno, acompnúanto do Conrado, al 
darse cuenta do lo ocurrido, se apresuró A 
avisar á los rcsideates eu la cicada Quiuta, 
la desgracia. 
Acto coutíuuo so procedió por todos los 
medios á la extracción del joven, que la ve-
nücó uno de los guornlleros que se encuea-
trau destacado cu aquel lusrar, después de 
tres cuarto do hora, ya cadáver, teniendo 
todo su cuerpo cubierto de heridas: sieudo 
ia oías horrorosa la de la cabeza que le 
destrozó el cráneo. 
NACIONALES 
Madrid, 6 de jul io. 
E n una « n í s r e n c h celebrada por el se-
ñor A m b U r d con c-1 s s ñ c r Sagasta, és te 
dijo: que el partido liberal m a n t e n d r á 
una gran imparcialidad ríspecte á los 
partidos cubanos. 
E l Sr. Amblard ha salido muy sat i s -
fecho de esta entrevista per la actitud 
franca y r í :U;;U en cus sa ha coiccadc 
ei Sr, Smsta. 
EXTRANJEROS 
Nueva York, jul io 6. 
C O R R E S P O N D E N C I A 
I N T E R C E P T A D A 
L o s empleados de la aduana de K i n g s -
ton, Jamaica, se han apoderado de ochra-
ta cartas dirigidas á diversas personas de 
les Estados Unidos y de las que eran por-
tadores doce cubanos que llegaron á 
aquella isla en un pequeño bote, en el 
cual hicieron su t r a v e s í a desde las costas 
de Cuba. 
EL 
C o n t i m i a e n S a n c t i S p í r i t u s e l 
g e n e r a l W e y l e r . 
5̂ 
D E M A T A N Z A S , 
Fuerzas locales de Manguito batie-
ron en Raíz del Jobo un grupo rebel-
de, al quo hicieron dos muertos. 
e 
E l segando escuadrón de Iberia, en 
reconocimientos practicados por San 
Jacinto y Rojas, bizo cinco uiuertos y 
ee apoderó de un fusil Remmíjton y 
municiones. 
Fuerzas del bata l lón de la Reina, 
ea recouocimientoa por Dayanignas, 
Pozo Piedra y Felipe, hicieron 5 muer-
tos y se apoderaron de un fusil y uu 
caballo. 
Por nuestra parte, tres heridos. 
Presentados 
En Matanzas 11, con armas, entre 
ellos uu titulado comandante, otro 
ídem capi tán y otro ídem teniente; en 
la Habana 2, armados, y eu Pinar del 
Río G, entre ellos uno titulado teniente 
E l Comandante Domingo. 
E l dignísimo comandante do int'au-
ter ía don Mariano Domingo Romero, 
ha sustituido eu los cargos de Jefe del 
Detall y comandante segundo Je íe del 
Batal lón Provisional do la Habana, al 
de igual empleo, don Ramón Orozco, 
quien ha quedado de Jefe de la ¡Sec-
ción de Ordenanzas y de la Comisión 
Liquidadora. 
E l Capi tán Berengner. 
E l joven capi tán de cabal ler ía , ayu-
dante do campo del general Lnque, 
don Dámaso Borenguer, que tanto se 
ha distinguido en la actual campaña , 
ha sido nombrado para desempeíiar , 
en comisión, el mando de la 2a guerr i-
lla volante que venía mandando ol se-
ñor üáceres , recientemente asceudido 
á coamndanto. 
E L V A N AMA. 
Ayer tnrde fondeó en poorto, procedenr.o 
db New-York, al vapor 03 pañol P a n i D n a , 
ooruhicioudo carga, siete pasajeros para la 
Habana y tres do t ráns i to . 
EL QUIZABA. 
Con rncubo á Tampico salió ayer tardo el 
vapor americano Otísaba, llevando carga 
do transi ío. 
E L K E N N K T T . 
Conduciendo cargamcuto do carbón de 
piedra, llegó A esto puerto, cu la uianaua 
de hoy, ol vapor ínglós KcnncU. 
E L SA NT A NI) E l l l N O. 
Con nmibo A Matanzas salió ayer lanío 
el vapor español Santártaerinó, conducieu-
do carga do tránsito. 
E N L A C A R C E L 
Ingresaron D. Márcus Mai t m Pa 
dróu, por robo; D. Antonio Gou/alcx 
Lennudez, por proferir palabras des-
favorables á la Nación; i ) . Antonio 
González Lima, por estala; y D. Fran-
cisco Argos x\nós, 1). Vicente Fergol 
Fe rnández , D. Miguel Fouli Feireiro, 
D. Pedro Carrasco llegueir a y D. f ran-
cisco Alvarado Villariuo, por lesiones 
graves. 
En la Casa de líecogidas ingresó D* 
Rosa Mart ínez Torre, por liurto. 
Eu libertad fnefoa puesto D. .íosó 
Pacheco, el pardo Aurelio Campos, 
D. Joaqu ín González, D. Manuel Lla-
nes, D, Pedro Carrasco y D, Miguel 
Fon te Ferreiro. 
LONJA DE VIVERES. 
VENTAS E F E C T U A D A S HOY 
Fonos buques: 
100 sacos almendras, $17 qq. 
50 sacos ídem. Hdo. 
A hnacín: 
50 ?acos arroz canilla, 12 ra. 
150 sacos ídem semilla cte. 8i rs. 
200 cuñetes aceitunas, i rs. uno. 
UiO sacos arroz semilla, 7$ ra, ar. 
200 canastos papas gallegas, 18 ra. qq, 
344 ídem idem, Rth>. 
MERCADO MONETARIO. 
C A M B I O S 
Centenes a G.48 piat<\. 
En cantidades á 0.50 plata. 
Luises á 5.12 plata. 
En cantidades Í i 5 . 1 5 plata. 
Plata 80^.81 valor 
Calderilla 65 feC6 valoc 
C r ó n i c a G e n e r a l , 
El vapor inglíís (}ayú Romano, qu© 
está próximo á entrar eu este puerto, 
trae cuarenta y un bultos conteniendo 
las pieza» necesarias de uu pontóu pa-
ra la Junta de Obras del Puerto. 
Madamo Pucheu tícae el gas-
te! de participar á su distingui-
da clientela y a i público en ge-
neral haber trasladado su esta-
blecimiento á ia calle de 
en donde quedará, mientras du-
ren las reíbrmas de su casa de 
ia calle del Obispo. 
LA E S T I L L A DE ik MODA 
O'Eeilly 108. Teléfono^So. 
[¿tem de bolsillo qne ae prírdiiS la noche «Jcl 5 ea 
uu ¡isieiilo tlul Frai lo , (nunle dorolvcrla en Conatt-
lado l'-'t;, dolido se jp-iii.iücarii. 
5008 2a 6 2d-7 
T U B G U $ Dtf SALA, liiSCA PA KATES, LA-
f J vabos, (icinadorrii, vestidove», tocadores, tuesas 
de bochfe y de exlerisiiln, j irreros, aparadore», ca-
lUitR, carpeta*, cnnusitUeroa, o tatitcj para libros, 
b ú l e l e s , eüjxíjv.s, nevera*, una gran e«uia tironee f 
otra de< fresno, siilaa ««fi lan de todas elaiirs. ("ora-
poslela 121, entre Jesus Ai .iría y Merced, 1.a F a m » 
4915 8d-» 8ii3 
Dr. Rogelio l i . í'alacio y de Laiorre 
Médico-eirujatio. Trüt.amiento capecial de la* eo" 
fem•danto* del aparato resplratnriu. Consultas ¿m 
á 4. CiinHiibulo 57. 41123 a* 3 
De interés importaiuisimo 
j ' a r a las i|iie »e van ó los van 
i 'ara lo* •¡iie. *« ({lindan .. lt>* quedan 
l 'ara lo* que no HÜ van «i so qurdkn 
O no nc iinedan (t «o van 
DK riiANCISOO Lf-USA. 
/..a Riemprit ftdellsuna l'ábnca dn b*ulo« f <>n\ " 
lajci 
I .Mi ica uionlada M u l.idaslas maquinarias nía* !.-.<»-
dcrna« y nncmarias, y por CÍJ. vende 4 Indo el innu-
il» b.inlr* y enibaJaje» bueno», lujimoi, «did.'>*, fucr-
ten i n i i v InrMlte y lo» flmeim b a r n u a d i » y bkiatoa. 
FU OTA NIUMRIJOS 10 y 12, 
E N T R E L Ü 2 Y A G O S T A 
C O N D U C C I O N C U A T I S K N L A H A B A N A . 
4ÍI7Í» a6 6 
E IST e B - 3 0 
SE VENDE EN EL 
O ' R E i r L L Y I T . 8 3 , 
10NTUK V I T J L K G A S Y B R R N A / > A 
I 2 cncbillos enterizos y uii)uelados, 12 cur.liai as« 
12 tenedoren y 12 cneharitas de metal blaneo inal" 
terable, total 4 doconaa de piezes por solo C N 
C K N T K N . Copa» para a^na á $U, idem para vino, 
á $1-20, ideth para licores á W) cts. la docena 
d a l o » nttty superiores de pedernal, sopera» i $ l 20, 
ídem l.ifiriño» do 1H, lil y 20 cent ímétro» , lUna» f 
bomtax, á HUj 71) y 80 Ct« la docena. 
T a / u s para café á (iO centavos docena. 
Surtido i,'eiieial en vajillas, porcelana muy »up«-
rior con lilete» dorados; laa componetno» do la» pió -
ca* <j«e el comprador (|iiiera y vemleinos de la m l » -
nia» piezas suel ta»; asnnisTno realizamos á precio* 
muy redneido» salvilla* de orutal , unesoras, con-
chas para bolado», uevera». oiunteiiiilMera», loobo-
rita* y cafeteras; snrlidoa de uopas eu 5 tamafios, do 
cristal muy «uperior y en forma y dibujo* niuy d o -
pautes; cubierlo* de plata, Cbristollo y Menc*ft», 
plateados á $34, idem jae«ro do 4 docenas, si-ndo la 
rtnica tasa fiara estas especialidades y « i / ^ ^ a d a 
para veuder barato. 
E L A Z U L D A N I I M O 
o'KEir.r."5r 83 
C n 968 »lt 3a tí Id-15 
Y d i s p u e s t o su e n t i e r r o p a r a l ioy m a r t e s G, ¿i l a s c u a t r o 
y m e d i a de l a t a r d e , los que s u s c r i b e n h i j o s , b i j o s p o l í -
t i c o s y h e r m a n o s , r u e g a u íi s u s a i u í í j o s s e s i r v a n e n c o -
m e n d a r íi D i o s el a l m a d e l f inado y a s i s t i r A l a c e r e m o -
n i a de c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r a l c e m e n t e r i o de C o l ó n , 
d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , K a y o , 2 8 , en lo que r e c i b i r á n 
e s p e c i a l f avor . 
H a b a n a , G de J u l i o de 1S97. 
Concepción Valle d i López. 
A u r o r a Valle de Garc ía . 
Clara Valle de F e r n á n d e z . 
Esperanza Valle y Coma, 
M a n u t l López. 
Marcelino G a r c í a . 
Baldo mero F e r n á n d e s . 
J o s é Valle F e r n á n d i : . 
Alejandro Valle. F e r n á n d e z . 
Francisco Vedle F e r n á n d e s . 
r 
i 
4 m m i O DE l A P/IARINA.—Ju,ifl í; ia 
E l estrepito era grande; laa vigas, 
eacudidas con Inerza, temblabaa como 
en un terremoto; una nube de polvo 
enrarecía el aire y quitaba la vista y 
la respiración. Huían dwpavoridos 
los ratones; las moacas Küllrtn en tro-
pel por law ventanas, y no rcfugiab.in 
en las reiulijas más estrechas, cliln-
ches, arañas, lioriüigaa, cucaracbaíj y 
polillas^ 
—¡Ay! diícía una chinche con aconto 
ilesganador. ¿Qné será de mi cria, 
ti) yo me he salvado con trabajo! La 
lamilla se acaba pan siempre. 
— Y la tranquilidad de todos, seño-
ra, repuso una polilla, Figúrese us-
ted que vivimos desde tiempo inme-
morial en una capa de graua, que nos 
servía de abrigo y alimento, y nos han 
expulsado a garroiaüos, Ya no hay 
piopiedad. 
—¿Qay muía más respetable que la 
industria? Pues acaban 'de destruir 
en un instante más de cien telas mag-
níficas que representan el trabajo de 
millares do arañas. ¡Oh, qué tejidos, 
y quó colgaduras bao destruido los 
malvados? 
—Nada de eso vale lo que el túnel 
de tablas que había construido y han 
desecho. Era una obra de arte,—dijo 
nn ratón desconsolado. 
—¡Asesinos! ¡Ladrones! ¡Bárbaros! 
Decían en sus innumerables idiomas 
todos los perjudicados, ¿umbaudo, ale-
teando y atrjnaudo la casa con sus 
gritos. 
— Pero, ¿qu^- ocurre!—gritó desde 
lejos la dueña de la casa á su criada. 
—Nada, señora,-respondió la Pepa, 
continuando su tarea:—es que estoy 
•acudiendo con los zorros el polvo do 
este guaulillon. 
FERNANDEZ BREGÓN. 
H E R I D O G E A V E 
Como á las sioto y media de la noche 
de ayer, una pareja do Orden Fúbiicu pro-
Rpuló en la casa de socoro do la primera 
dora^rcacíón, á uu indmduo bUuoo que 
encontró ñoiido en la calle do Aguacate, 
entra las de Amargura y Teuieuco Key, y 
que resulté ser don Bernarda Oima<u y 
Qlaguíbat, uaiural de Bilbao, solcero, de 
13 anos y tone ior do libros de la cas.* de 
comercio L a Cías Verde, calle de Meica-
deios, número 32. 
La policía pudo inquinr que el.'soaor Or-
niaza fué herido por no individuo blanco, 
catielonero do dicha casa, al que hubo ne-
cesidad de despedir por no llenar las cou-
dii-iones necesarias para el oticío. 
A dicho individuo se le ajustó la cuenta, 
entregándosele ríes posos en plata, imperte 
del trabajo del dia, cuya cantidad no qui-
so recibir, por lo que insultó á los emplea-
dos de la caHa, armando nn gran escándalo, 
y cuando nadie lo esperaba, saco uu cuchi-
llo que llevaba envuelto en un papel, y sin 
mediar palabra con til señor Onmua, que 
en talw» momentos se paseaba por el e'sta-
bieciniiento, le infirió<¡k>8 heridas, empren-
diendo la fuga en nn coche de plaza y lle-
Ván.loso el arma de que había hecho uso. 
A pesar de las diligencias qno se hicieron 
en los primeroa momentos por la policía, no 
se piulo saber su nombre y domicilio; pero 
más tarde el inspector de la zona, señor 
PratSí avonguo que residía en la calle de 
Vjgia, uúin. 10, por lo que asoci iudose cou 
el vejador especial, señor Ksi'arlante, del de 
At;iiés, señor Uivas, y el vigilanle Trevi-
ño, lo detuvo en su domi.'ilio donde estaba 
acostado. 
Ki detenido dijo nohihrarfte .losé [Jineta 
Peiligero, de Visenza, Boltero, y de U años, 
baliinndoselo ocupado dentro de unas ro-
pa? sacias una camiseta cou mancbas de 
Baítgre. 
Conducido ante el Sr. Juo^ de guardia, 
que se ball.ilta constituido en el domicilio 
del Sr. (Jimasa, ésto lo reconoció como su 
agresor. 
El Dr. Marqués, que asistió al Sr. Orma-
aa, certificó que picsenlaba dos heridas 
causadas cou arma blanca, una incisa, en la 
región trontal, de cinco centímetros de ox-
tensión, de pronostico monos grave, y otra 
d« cuauo ceníimeíros cu la pane posterior 
del tórax, «lo carácter grav»». 
Onnasa lué t rásladado á so domicilio á 
cansa de lus cólápSos uno suii ia, originados 
por l j hcinon t^ia. 
Kl Sr. Kamireí Cheuard', '\néi de guardia, 
dispuso «d ins;reao de fibic.ta en el Vivac 
guberuativo. á disposiCKin tlel j i i ígado de la 
Catedral, y puso en libertad •» lies de los 
empioados de la casa, que habían sido de-
tenidos en los primeros momentos para 
aclaración de los hechos. 
NOTICIAS VARIAS 
En la casa de socorros de la primera do-
nnueacióii le laé ampuiado el dedo meñi-
que de la mano ¡¿quieida á don Antonio 
Mjcias Manieras, empleado de la bíbrica 
de tabacos de don Podro Murían, á quien 
Dea irnupiina de recíutar íOfiuillos para los 
barriles dé. embasar.el tabaco, fracturó los 
Imesos de la primera y segunda fiUngo do 
dicho nñcmluo. 
L a morena Francisca Zc/pipira. vecina 
do Soledad, ni'iniero se cansó varias que-
maduras en la región l i ipogáílnca, al caer-
Ju cnciUM UU jarro de agua hii viendo. 
l*n asiático cocinero, le est.íió A. doña 
PoTorén kúdrígnez dos pesosoii billoica <lel 
Banco, tpie le dió para bácor varias com-
pras. 
A l trúnsitnr per el parque de la Punta 
la morenn Trinidad Maitinez, de 70 amis 
de edad, luC atropellada por un coche de 
plaza. 
Fai el barrio do San L.izaro fué detenido 
un individuo blanco, por haber amen i/.ado 
(Je muelle á don José Amelio Motílelo. 
Al eedar trabajando en la manzana de 
Gómez, el pardo Mi;;iiH Sil vera, 80 cavó de 
nnh escalera, suh icndo una lesión lovo en 
)a mano diaeclia. 
En el barrio del Príncipe fueron deteni-
dos cualro asiálicos qüe liabinn arrojado á 
Dita zanja de la Estación " L a M c n r d " , 
JM ntc á la Ermita del Uonserr^kt, el c.idá-
vci de nn compañero suyo que falleció r©-
pcnlinameiite, segán el paiotcr módico. 
En el l)< ppilal de Paula ingresó doña 
LeoiiOl I-'m n.nidcz, de 22 años y sin domi-
ciljc, que presentaba sintonías de intoxica 
ción producido por c] opio. 
Por estar chculados fuerOQ dclcüidoa dos 
Individuos blancos. 
nario don José Pena Tíodrtgue^, cuyo 
retrato publica aoompañado do un ar* 
ticulo necrológico; el 27 de Hl Heraldo 
de Asturias, con dos preciosas vistas 
de Avilés y 0¡jón, y el retrato del es-
cntoi don límilio F . Corugedo; el 20 
de La Opinión Cataltma, con ei retra-
to y la semblanza en verso do don J UHÚ 
BabaCéa; el t30 de £/í Bombero; el 1 7 
de La Crónica M'lUa>'; t i V¿ de La 
Tralla, con ei retrato del general ss^ 
üor Aguilar; la entrega .]9L do los' 
Anales de la Academia, coa el discurso 
sobre "Bactéreolo^fa" qaa sirvió de 
ingreso al doctor Enrique Acosta, y 
el 4 de Los Domingos de " K i León Ss-
pañol", con uu curioso trabajo So^re 
11 La Fotografía da Id lavteíble", por 
si düGCOí Ü. Hoyos, CoiuoañcíO»j 
¡salud y pesetas! 
COCHES AOIOMÓVILES.—Todos los 
inventos van raoiiticándose gradual-
mente hasta llegar al límite de su per-
fección á medida que transcurre el 
tiempo, hech* que constituye la ley 
del progreso y reüexióa que nos ocu-
rre al leer en la prensa las críticas que 
se consignan al notar que crece diana-
meute el número de co-dies automóvi-
les que recorren las calles y avenidas 
de París. 
No negaremos que este hecho, que 
señala una verdadera revoluoióa de 
la que ya nos hemos ocupado, propor. 
cionandonos elementos do locomoción 
tan cómodos como económicos, origina 
hoy y durante algún tiempo, inconve-
nientes que han de evitarse en breve 
termino. 
Así ha acontecido con todos los pro-
gresos que han venido aclimatándose 
en la mitad del transcurso do este si-
glo; otro tanto sucederá respecto al 
empleo de los automóviles, pues y a 
para facilitar su circulación y la del 
público en días extraordinarios y en 
los grandes acontecimieatos, se ensa^ 
yan con mucho éxito para utilizar-
las en tales circunstancias, con el 
ünde aleccionar el púbiieo, el empleo 
de señales ópticas y de tablas in -
dicadoras que digan á los peatones 
y carruajes, como se cumple en los 
ferrocarriles con los conductores de 
máquinas y trenes, el lado que deben 
preferir para su paso, la velocidad de 
éste y demás prevenciones que du-
rante la noche seguirán tuncionando 
por discos de diferentes coiores con-
venien temen te iluminados. 
M K Z C L I L L A . . — Liemos recibido un 
ejemplar del prospecto que acabado 
repartir el Colegio " L a Fe*, de l* y 
2a enseñanza, establecido en D r a g o -
nes 78, por el señor V. R, Ventura, 
También en el propio colegio existe 
una academia delicada exclusivamen-
te á la instrucción mercantil. 
— LSI ¡Secretario-Contador de la 
Sociedad de Socorros Mutuos ' ' L a Jas-
ticia'' don Calixto de Sosa, con objeto 
de mostrar su agradecí atiento A los 
socios de la misma por haberle confia-
do dicho puesto, lia resuelto obse-
quiarlos con uu bailo tamiliar en su 
morada, Kcvíllagigedo 54, cuya tiesta 
tendrá efecto, con la renombrada or 
questa de Claudio Martínox, el pró-
ximo sábado. K» requisito indispen-
sable presentar a la entrada la tarjeta 
de invitaeiou. V mil gracias por ia 
enviada al gacetillero de este perió-
dico. 
Cmoo DE V A R I E D A D E S , — L a Em-
presa A, Vii lay C acaba do estable-
cer una hermosa tienda de campaña 
en Carlos 111, entro la Casa de las Viu-
das y la Fabrica de Tabacos do llup-
mao, junto á la linea de los C a r r i -
tos. 
Para hoy, martes, se anuncia la pri-
mera función por la Compañía de A-
cróbatas que dirige J). Antonio Pubi 
lloues. i'jí programa se compone de 
ejorcícios de fuerza, equilibrios, gim 
nasia, dislocación y de variedades; sa-
lidas cómicas por los payasos; cantos 
y bailes por la pareja de negritos; ox 
hibiciones de animales sabios, proce-
dentes de la colección del Coronel Pu-
billones. Ademas, divertidos saínetes 
y pantomimas. 
Loa palcos valen $1.50, las lunetas 
20 cts.; la entrada general 40 cts.; id. 
para uiñoa 20 cts. Los espectáculos 
empiezan á las S eo punto y los do-
mingos y días festivos habrá matinees 
a las 2 de la tarde. (Los polos opues-
tos.) 
LAS E N F E R M E D A D E S i f u r u i c u o . 
— La señora H. encuentra siempre á ia 
llegada del verano, un médico compla-
ciente para recomendarle el estabiecí-
miento termal á dond« ella desea ir á 
pasar la é p o c a más fuerte de los calo 
res, 
—¿A quí punto irán ustedes á vera-
near este año*—pregunta al marido de 
la señora li un amigo. 
— Pues no lo s¿. Creo que mi mujer 
aún no ha resuelto qué enfermedad 
tendrá este año. 
E3PE*T1GÍJL33 
ALBISU.—Compañía de Zarzuela.— 
A laa 8: Los A/ricanislas.—A las 9: 
La Crut Blanca.—A las 10: La Mar 
cha de Cádiz. 
IttuoA.—Uomoañfa cómico-iíric» de 
Bufos "Miguel Salas." — Las zar/;ue-
litas llortcnsi.ii y Las Fregoltnas. —A 
las 8¿. 
A L H A M D R A . — A las 8: Cnralleria 
Ckulesea. — A las D: La Alhambra por 
1 ¡entro. — A las 10: Bl Fonógrafo. Y los 
bailos correspondientes. 
PANORAMA DE S O L E R . —Cernaza 3, 
Compañía de Poutocbes: Sárzuelaé f 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra. A las 8. 
GRAN CARROUSELL.—Solar Pobí 
Uones. Nuptuuo frente á Carneado. 
Funciones todos los días, de 5 á 0 de 
la noche. Regalo á los niños de un ca-
ballito trinitario que estara de maní 
tiesto en el mismo local. 
CIRCO DE V A R I E D A D E S . — Carlos 
111. Funciones por la Compañía Gim 
uáslica, Acrobática y do Funámbulos 
que dirige A. Pubilloues. Intermedios 
por los payasos y animales sabios. 
Nuevas pantomimas.-A las 8. 
REGISTRO CIVIL. 
LoS OOl.F.ílAS gUE NOS VIHITAN.— 
Jil domingo luvimoa el gusto de leer 
el n ú m e r o 26 de Ki i^iheral; el 5 de 
fot las Noras; el 5 de ios Voluntarios, 
gue en lu ta sus eoluuniae por el l a l l e -
t i i o i e u t o del r cdac lor de d icho sema-
J u l i o 2 
N A C I M I E N T O S . 
CATKUUAI, 
1 • arón, mestizo, Uagtti^V-
1 varón, blanco, ileírítimo. 
3 varones, blancos, leirítímoa. 
1 hembraa, blancu. uafural. 
HKLKN. 










0 U A O ALT PE. 
vaTÓfl bi mc i , If^itimo. 
beoil r« blancíi. ieílti.-n*. 




M A T R I M O N I O S . 
Ko hubo. 
D S F U - N C T O N S a 
b'ATpDBAL. 
Doña l anada Mirunda, IMban i 
38 años, l iosp iu t de Paula. Afcccmn al cu 
lazou. 
Delrina Salazar, Santiago de Cuba, meé* 
ti^a, «ows. ü o s p u a l de Paula, Enteritis 
crónica.. 
Dea Antonio Rejas, Mangas, blanco, 24 
años, P. de la Ciibáúa, Herida [jor arma de 
fuego. 
Don Joaquín Pédroso, Habana, 
32 anos, fortaleza de la Cabana, 
por ai nía de fuego. 
Doüa Leandra Pacheco, Méjico, 
'>0 año?, H de Paula Erislpeia. 
CFLÉN 
Don Jul ián Barrios, Qabfina, blanco, 
dias, Sel, 117. Raquitismo. 
Bmitia Herbeta, Habana, mestua. 
días , Lamparilla, 102, T. mrautil. 
JKSUS MARÍA, 
Doña Martina Suárez, Habana, blanca, 
23 años, Estrella, 51), Lesión cardiaca. 
Don Horacio García, Habana, blanco, I I 
meáes. Crimen, 1G, Picudo meniuíiitis. 
Doña Caridad Ujirias, Habana, blanca, 
3 atiod, Vires, 13J F. peruiciosa. 
Dou Manuel Frías, Habana, blanco, 57 
años, Florida, lo. Entero colitis. 
GtJAÜ ALUPE. 
Carlos Castañeda, O. de Melena, negro 
9 años, San Lázaro, 133. Meningitis. 
_Don Antonio Miranda. P. del Kio, blanco 
J7 años, Crespo. S'l. Nefritis, 
PTLAK. 
Don José Alvarez, Guanabacoa, blanco, 
37 años, Concordia, 197. Tisis. 
Blas Barbosa, Habana, mestizo, 53 añss, 
A, del Norte y Gervasio. Es t r angu lac ión . 
Dou Juan Hernández, Canarias, blanco, 
34 años. Infanta, bb. Cáncer. 
Don Antonio Campo, Habana, blanco, 
7 meses, San Rafael, número 141. Cólera 
infanti l . 
Doña Rebeca Núñe/ . Habana, blanca, 16 
meses, Reina, 9fí. Enteresepslá. 
Don José f'raga, Cornóa, 21 años 
blanco, Hospital de la Beneticencia. Fiebre 
amanlhi. 
Don Francisco Martin, Málaga. 22 años, 
blanco. Hospital de la lieueliceucia. Fiebre 
amarilla. 
Don Joaé Domínguez, Lugo, 24 años, 
blanco. Hospital de la Beneficencia, Di -
seurerfa. 
Don Manuel Ortega. Córdova, si edad, 
blaóco, Hospital de Madera. Fiebre ama-
rilla, 
CERr.O. 
Doña Luciana RetaDconrt, blanca. Ha-
bana, dias, A, Kainnez, numero 5. T é t a -
no infíinril. 
María Beñona, Habana, negra,90 años, 
La Miserirordia. Senectud. 
Raúl Morejón, Habana, mestizo, nn mes 
y medio. Mangos, 34. A trepsia. 
Rufino Cárdenas, P. Rico, negro, 40 años 
La Rosa. 2, Arrerio osdorosiB. 
Don Julián Martí , Habana, Idanco, 2 
años, C. Araugo, 17, F. pernit iosa. 
Doña Juana, Renitez, Habnua, blanca, 
12 años, San Joaquín , 43. F. tifoidea, 
Doña, Flora González, Habana, blaBca, 
Mi años. Concha, (i. T . pnlmouar. 
Doña Manuela Medcro, Giiiues, blanca, 







J u l i o 3 . 
N A C I M I B N T O o 
CA-TBOR A I -
] hcnibva, blanca, legír ima/ 
nnr.Éic. 
1 hembra, blanca, legítima. 
.ÍKSUS u A RIA. 
1 hembra, blanca, legítima. 
1 hembra bl.inca nainral. 
(;n A DAMTPK. 
1 hembra, blanca, legitima. 
PILAR. 
1 varón, blanco, legítimo. 
CEKRO. 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S . 
P I L A R , 
José Mnñiz, con America Capote. En la 
l«rl«8ia del Pilar. 
D S F C J N C I O N B S . 
CATKI>UAI-, 
Doña Manuela Eo^eoique, blanca, Caía-




JES 'S ^Í ARfA 
Don Rrnardo Suároz, Coruña, blanco, -13 
años, P. Altouso, 04, Lesión cardiaca. 
Doña JOSKI.I Wwdes, H.IO.IUA, blanca, 48 
años, Monte, 131, 
Don .lusi' lu^y, Eugo, '215 años, blanco, 
lbt>¡iifal Mnital . Fiobro tifoidea. 
Duii Marcelino Hernández, Navarra, 2'1 
afios, blanco, Hospital Militar. Fiebre 
ainaiilla, 
Don Casimiro Castro, Habana, blanco, 1 
año. Aguila, 339, Fiebre amarilla, 
Herminia Valdós, Hanaiia, mestiza, 11 
meses. Sitios, 27, Enteritis. 
C 'J i . A í-1; í* -* 
No buuo. 
ri,LAR 
Antonio Seiig, Cantón, blanco, G5 años, 
Zanja, bS. Hipertrofia. 
Don Modesto Bonito, Sogovia, 22 años, 
blanco. Hospital do Madera. Fiebre ama-
rilla. 
Don Antonio Romere, Jaén , sin edad, 
blanco, Uospiul de Madera. Fiabre ama-
rilla. 
Don Momesto Ecuevarría, Guipúzcoa, 
blauco, Hospital de Madera, Fiebre ama-
rilla. 
Doña María Gousález, Habana, blanca, 
00 años, Gervasio. S. Entero colitis. 
Carmen Cerrera, C. Falso, negra, 13 a-
ños, Zanja, 7S. Tuberculosis. 
Dou Miguel Ortiga, Mallorca. 21 años , 
blanco, Bpspitftl de la Benebceucta. Fiebre 
peiniciosa. 
Don Juan Sánchez, Alhaccro. 21 años, 
bimico. H')ápital de la Beneficencia, Fiebre 
áiuá mía . 
CKRÜO, 
Don Fraocieoo Aranda, Habana, blanco» 
01 años. Atocha, 3. Enteritis. 
María Vázquez., Habana, mestiza, 24 a-
ños, San Joaquiu, 37, Peritonitis. 
Dou Mugiu Hado, Villamieva, blanco, 
03 años, Q. del Rey. T. jtubuonar, 
Don Carlos González, Habana, blanco. 
10 meses. Castillo, número 50. Oclusión iu-
tesrínal. 
Dooña Irene Romero, Habana, blanca, 
30 años. Qmro^a, 10. Enieritis. 
Doña Leocadia Háez. Canarias, blanca) 
80 años. San José, 2S. Senectud, 
Mai ía Cruz Escudero, Cáuó, negra, 10 
años, ¡San Salva'dór,' numero 10. T. ^¿l -
mona.--
R E S T J M E N . 
Nacimicutos 
Matrimonios. . . I 
Defunciones 22 
¿"h» B i s c o c h o s M & r i n e l l i 
Se hallan do ycnl v Sucuri>al de HftttM ItÜfM, O-
lirapta 5>1; Vívere» fiuos. O-Uoilly 22; Ueír igerador 
del Sr. M a u t e c ó u , San Kafa»-) 2; bed»fí Rl G;»ilo, 
Muralla junto d Villegia y en la plfttem Bl 2? 'l o-
pat.iü, M al alia 113, í ren lo i CrUto 
47»7 4d-27 4»- alt 2 J I 
vSiinación, U 
toiit cétitrica; lia-
biUkclubM. l a » 
Eiát amplia* jr 
• eotiiada», irat» 
ecnierado. P o r 




de ci ta clndad 
dan SM prtfersncia al Hotel P A S A J E . Sn rcstun-
vant abierto al públ ico tiene i sn ier»iciu un eace-
leate cocinero francés. TAD'.Ü eu el hotel i-orao eu 
el restaorant, por precio de «exauda se mantiene el 
Ukio de pr imer» o 'J5ii a'.i-S 
L O S G i T I C G S DE S C O T 
Sa s s t a o b s e q u i a n d o a l o s m a r -
c h a n t e s c o n e s tos p r e c i o s o s a n i m a -
Utos . 
M e d i c a m e n t o s p u r o s . 
L a casa q u e m a s b a r a t o c o b r a l a s 
r e c e t a s . 
F a r m a c i a y D r o g u e r í a E L P H O 
G R S í S O . O - R e i l i y 9 6 . e n t r e V i l l e -
gas y B e r n a a a . 
C 930 alt i M 
P 
iVISO i l I I DEGiSO 
Nuestro wpeeia) repoilero, <|uc apresa UJ en le 
hciUM Iranio de .Madrid, uo deaCAUM, devpunt áa 
liabcr hecho populare* ia SA MKOSISIMA I L U -
S I O N j el otSébnúv M K U l í N d A D O , ..mbos al 
estilo óiadrilefio, U ciaprendiv con oí C f l O C O L A -
T K , (A qné prepara por uu piOO<MIÍUI¡I-,IIUI uovininio 
y exclüsivatj j í i i tc auyo, por lo i)ne lo fev.')!ueu»J¡tiii<i» 
al público cou la ¿¿¿uridad de ijuc uo» lw .»¿;radt:cer». 
Nueiiro 
N E C T A R S 0 D \ ; SODA C l I E A M 
y M<)al*iiof bel.idos no lottecoÍBtfOtlwins t]>or "[uí* 
poujue ya • ! públ i co to» uoüoufl nicu y «obre todo 
nui'»Lro iuiiuitable N E C T A l i S O Ü A , ijue «a el úu)-
cii an el utn'ido. 
KsíOD producios ÍJf capcuiteoioa en núé>)ra» do? 
SAN MFÁBl N. 1 Y OBISPO 94 
AfjaáÜXiM al púbiieo <jiie uo leucuios m á s ÍIIOur' 
njl •( I.»Í Un referida!'. 
t<kiULTIMA UOKA.—Nueíini reposte/o e*iá 
preparülttlai una Éorpres* al i"'ibl,co. 
Cu IñJi ai! 4a-3 
A Q U A V I C H T S I F O N 
11% 





I A "CRUZ BLANCA," 
J í . i í bnrftfa qnc el A g u a V u by impor-
t . t i i j . . 
Kjitf . isada en sifouc.-? no pierda ¡JAS car 
buou'o m B Í u ^ n u a propuMhui cumiiva, 
«•«UJIO SÍUOWC con ©1 airna i inp<»rtaJa eu bo-
tellas i i u i tupas tic core lio. 
Kcconieiu) id;» ]>ov la cfonefa m^í i ica , 
Rc^ún el í»¡^UieDÍ# I n l o r m e del Laborato-
rio I h s t o B.u1 toriolóir i i 'o , «p.ie i l ice asi: 
Í Í J - V pj ar-na anaM/.nbi r<; atfíilina-sodica, 
t(t\(' «'(>nis)ON!(':«>ii rfnulo^a u l,i «Ir Vichj - 2 ' i^ue 
"piicilí» DfilizilIVf PM liistafet'CÍAtiCK e» qm'S*' ba-
'*Uail imlít Iris im'iH irtUiKLis A^nas; cu lr.> 
'Vuliprincdades del Inundo y en seneral OH !<»• 
" t í a s Jas «'iitVrnuMliídos del i||iárat4'i tlL'4>sti»o y 
• ' n i Irts •b>¡n,ii<íit,»itfs ilol nrlrtliMut*. I I | | ^ I B 4 
*Miirífe»bre"2*5 IS'H;, - |»r. ManiieJ DulfiM — 
**nr. Jnan Pí. I).i»alti>," 
l ) t . (J. A<. osía. 
Vio SIIO. —E¡ Dírfftvr. 
J. Sunlof Ft-rnánAez. 
A tJ5 r o n t a v o s j>1;i1a < \ u l a s i í ó n 
c o n t « M i i « ' ) i < f o u n l i t r o . ' 
A l i o n o <fe 3 0 s i J o n e s , $ 4 p l a t a . 
Sin dií*pnta la nu'ior a^ua de Sé l tZ del 
morcado, elaborada con agua de Ventó 
Bujeta A la elimiuaeion de todas la sos 
tajjcias calcáreas, 
A l / í c e n t a v o s b i l l e t e s e l s i f ó n , 
19ti.eáíros carros la llevan á doraicilio. 
T e l é í o n o 1 . 0 1 9 . 
Crusellas, Hermano y Compañía 
C a l z a d a d a l M o n t e 3 1 4 y 3 1 6 
Rl euva»< <if«u ao se »einle, «I coaprador compra «o-
»• al a s i u . 
i ; 917 
í í ían visto ustedes L A E S T A C I O N ? 
¿No? pues sin pérdida do tiempo, y si no la lían recibido 
eu su casa, que para eso se está repartiendo con graii profusión 
á domicilio, manden á buscar la :1 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
L a E s t a c i ó n es el pe r iód i co ó r g a n o de este colosal estableci-
miento de tejidos y novedades, y él os d a r á una sucinta idea d é l a 
sin igua l l i qu idac ión que en este mes t e n d r á lugar . Bnsquese con 
in t e r é s , e x a m í n e s e con a t e n c i ó n , y d e s p u é s ve r á el lector que uo 
procede n inguna o t ra o c u p a c i ó n m á s n t i l , que encaminarse sin pér -
dida de t iempo a. esta casa donde, a d e m á s de encontrar gran surt ido, 
de ropa á cualquier precio, se obsequia entre otras cosas, con jas me-
lod ías que coustantemente son arrancadas del excelente piano f ran-
cés que para deleite del p ú b l i c o tiene s i tuado esta casa en el centro 
de su gran sa lón centra l . 
De precios, ni una palabra diremos a q u í , bastante se dice eu bj 
per iód ico I .a Estación, pero si asi no fuese, preciso es que el púb l i co 
que aqu í venga se asombre v d iga ¡;sicmprel! siempre vá mucho U K ' U 
a l lá que nadie. 
GALIANO Y SAN RAFAE 
G R A N D E 
& ^31* ZQ^ZQgfa 
| D E TODO| 
POCO| 
E l cocuyo y el m i i f c i é l a f / o . 
Cn cocuyo tcudio bl vuelo 
d i uiiii íiuche do ma>o, 
y tofiio t-riceuiliilu ruyu 
trúzó rtilgiirabct oí cielo. 
Du murciéhigo lo vio, 
dc|6 al punto su agujéro 
y alfft}ahiiáb4ú9e IUMO, 
DBttdriO ¿tiovusrt le dió. 
-•¿(^ue to hu bbcbuel pobi'dCÍllot 
lo dijo un aiui;;o suyo. 
—Que me insultu con su brillo 
OSÓ uuildilo cocuyo! 
Asi dol muiidu eu la lidia 
procede la aégra envidia: 
¡tener brillo cuMta inacho 
liuttí uu luíume avücliiicüo! 
La ponipu do los ouUorroa interesa más 
la raoUlad du los vi\ oe quo á la aiemoria 
los inuoi loa. de 
C o n t r a l a s q u e m a d u r a s , 
Stigáu parece, no hay uirdio mojor para 
calmar los dolores agudhtfuáos y persisieu-
L©8 producidos por las quoiuaduras quu el 
Acido ptci ico, cuorpo muy conocido emplea-
do c(»inu colorante, y que forman las salos 
lúe ontrau en la composición de los princl-
lales y ÍUWS lerVjblea explosivus. 
Kl L)r, Tbiery, que es quien Lia descu-
»lerlo esta nplicacióu <lel ácido pici ioo, ua 
wmplca utii» cosa para cili ai las que ínadu-
as de loda.s clases, y hace uotar (pie ol 
moyo remedio es supeiior ;1 iodos los cono-
;idos basta el dia: es U0 antisóplico e n é r -
gico; DO o.̂  c.uistico c'»ino pudiera creerse, 
ui tóxico, y puede aplicarse en toi ma do 
•-ompresas ó en polvo dircctameule sobro 
i llaga. 
lis do advertir que su manejo uo tiene 
nada de peligroso, pues si bien los jDfcrfi/o* 
<') saleas pul él foimadus son explosivos, el 
Acido por si solo uu lo os ni lo mas mínimo. 
EJ ácido pic.rico, aplicado á una quema-
dura, raima ins tantáneamente ol dolor, 
íUu llegarla a ser un suplicio horrible eu 
los casos en que la quemadura cubro 
cierta extensión do la piol, aun s i é n d o l a 
llaga siqR'.j licjal 0 de priiiKM grado, y favo-
rece IIKUS que otro agCDte cuaíquieia la c i -
cati ización de la herida, formando n lp ida-
ijuenle uinna capa eipdcrmica. 
Kl rtnico iuconvenienlc del ácido picrico, 
inconvenieiitc insigiiiticunte por supuesto, 
es que fine la piel "de amarillo; y no hay 
que d«cir «pie el berido que sufre borribles 
loiores consentiría en que sus miembros 
lastiin.ulos p".eseiius»!) iodos los colores 
dol aico U JS con [al do que cesase su tor-
tura. . 
{Vifitdisarú.) 
C h n r a dn ro ¡n a n a. 
Qninientos y un.i vocal, primera; ciento 
y una voca!, se'ifñndtX; cincuenta y una vo-
cal, la tcrceia. Todo: cierto infusorio pol l -
gá si rico. 
A urdió Ramos. 
Q u i n q u é H u t n é H v o , 
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Sustituir los nftTnnrna con letras, paraob-
twnei cu cada linea borixonial lo que s i -
gue: 
1 Nora musical. 
2 Articulo. 
3 !.»•> que carece do ia bondad que le co-
rrespondo. 
4 Gritería df los moros al entrar OD cam-» 
paña, 
5 l-Mor. 
(i l 'lanta de M¿ik:o. 
7 IftK'O común. 
S Río do Lugo. 
V i\ol<t musical. 
Id Te/- indígena do ios mares de Espaüa, 
11 Círculo rojizo que rodea la vacuna. 
L2 Inmorial como Dios. 
13 Cosa espiritual. 
\ i HtigiiMi'a. 
15 I,a l iona de labor buena para sembra-
dos. 
16 l'a vorecor. 
I? Fisura ueométriea. 
Terceto de s í l a b a s . 
(Por M. V. Rio.) 
• f + 4' 4- - I - * -l* 
Sustituíj las cruces por letras, do modo 
que 011 la primera linea horizonul y [)i imor 
grupo vertical de la izquierda, resulto: 
Nombre do varón. 
Secunda linoa bom.ontal, segando grupo 
vertical: NomL'ro de varón. 
Tercera línea idoin y tercer grupo Idem; 
Nomlue de mujor. 
/ i n f f f j r a n t a . 
(Por Aurelio Ramos.) 
Tia, ¿ f aíii usó la p i i ? 
Formar CÍ>II laü antorioros letras los 




S o l u c i o n e s . 
A ia Charada anierior: 
i ] EK MANA DA. 
A l Rombo anterior: 
C 
L O 
M A lí 
L A M Í 
C o R I o 




A C A 
L 
A Y A 
Y A 
A i ATiigrama atiterior; 
R E N ü LuPEZ. 
Ban remitido lOlilCiOBéSi 
K li D. Ñas; Loa Lnas; Jnni) Lanas: D01 
«uiigoa; M. T. Btoj T, V, 0, 
